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I N D I C E D E C U A D R O S 
C u a d r o P á g i n a 
1 P r i n c i p a l e s i n d i c a d o r e s e c o n o m i c o s 2 
2 E v o l u c i ó n d e l i n g r e s o n a c i o n a l b r u t o 3 
3 O f e r t a y d e m a n d a g l o b a l e s 1 0 
4 P r o d u c t o i n t e r n o b r u t o p o r a c t i v i d a d e c o n ó m i c a a 
c o s t o d e f a c t o r e s 1 2 
5 I n d i c a d o r e s d e l a p r o d u c c i ó n a g r o p e c u a r i a 1 3 
6 I n d i c a d o r e s d e l a p r o d u c c i ó n m a n u f a c t u r e r a 1 7 
7 I n d i c a d o r e s d e l a p r o d u c c i ó n y c o n s u m o d e e l e c t r i c i d a d 1 9 
8 E v o l u c i ó n d e l a d e s o c u p a c i ó n 2 1 
9 P r i n c i p a l e s i n d i c a d o r e s d e l q o m e r c i p e x t e r i o r d e b i e n e s 2 4 
1 0 E x p o r t a c i o n e s d e b i e n e s , f o b 2 6 
1 1 I m p o r t a c i o n e s d e b i e n e s , c i f 2 8 
1 2 B a l a n c e d e p a g o s 3 1 
1 3 I n d i c a d o r e s d e l e n d e u d a m i e n t o e x t e r n o 3 3 
1 4 E v o l u c i ó n d e l o s p r e c i o s i n t e r n o s 3 5 
1 5 E v o l u c i ó n d e l o s p r e c i o s a l c o n s u m i d o r 3 7 
1 6 E v o l u c i ó n d e l a s r e m u n e r a c i o n e s 3 8 
1 7 I n g r e s o s y g a s t o s d e l G o b i e r n o C e n t r a l 4 1 
1 8 I n d i c a d o r e s m o n e t a r i o s 4 4 
/ I . R a s g o s 
1 . R a s g o s g e n e r a l e s d e l a e v o l u c l o n r e c i e n t e ; 
I n t r o d u c c i ó n y s í n t e s i s 
E n 1 9 8 5 , l a a c t i v i d a d e c o n o m i c a e n E l S a l v a d o r e x p e r i m e n t 6 j t a l c o m o 
e n e l a ñ o a n t e r i o r , u n l e v e c r e c i m i e n t o ( 1 . 6 % ) , q u e h a f r e n a d o , s i n h a c e r 
d e s a p a r e c e r , l a f a s e r e c e s i v a q u e s e i n i c i o e n 1 9 7 9 . E l p a í s e s t á a u n l e j o s 
d e h a b e r s u p e r a d o s u s p r o b l e m a s m á s g r a v e s o P o r u n l a d o , l a s i t u a c i ó n d e 
g u e r r a , q u e s e p r o l o n g a y a p o r s e x t o a ñ o c o n s e c u t i v o , c o n t i n ú a d i f i c u l t a n d o 
l a p r o d u c c i ó n ; i n c i d e e n c r e c i e n t e s c o s t o s s o c i a l e s , y m a n t i e n e t e n s o e l 
á m b i t o s o c i a l y p o l í t i c o . — ^ P o r o t r o , l o s r e c u r s o s p r o d u c t i v o s s e m a n t i e -
n e n o c i o s o s e n a l t a p r o p o r c i o n . E n p a r t i c u l a r , l a d e s o c u p a c i ó n a b i e r t a d e 
l a f u e r z a d e t r a b a j o a l c a n z a e l 3 0 % . E l p r o d u c t o i n t e r n o b r u t o d e 1 9 8 5 f u e 
2 0 % i n f e r i o r a l d e 1 9 7 8 y e q u i v a l e a l r e g i s t r a d o e n 1 9 7 3 . P o r c o n s i g u i e n t e , 
e l i n g r e s o r e a l p o r h a b i t a n t e a p e n a s p u d o s o s t e n e r s e e n n i v e l e s q u e h a b í a n 
s i d o s u p e r a d o s d o s d e c a d a s a t r á s . ( V í a n s e l o s c u a d r o s 1 y 2 . ) 
D e n t r o d e l m a r c o g e n e r a l q u e i m p o n e e l e s t a d o d e g u e r r a , d o s f e n o m e n o s 
a d q u i r i e r o n r e l e v a n c i a e n 1 9 8 5 . P o r u n a p a r t e , l o s a g e n t e s e c o n o m i c o s s e 
a c o m o d a r o n g r a d u a l m e n t e a l a s i t u a c i ó n d e i n c e r t i d u m b r e s c o n t r i b u y e n d o a s í 
a r e a n i m a r l a p r o d u c c i ó n , q u e v e n í a d e s c e n d i e n d o d e s d e a ñ o s a t r á s . P o r l a 
o t r a , e l c o n f l i c t o b é l i c o h a t e n i d o r e p e r c u s i o n e s d e c a r á c t e r m a c r o e c o n o m i c o . 
E n t r e o t r a s , h a p r o v o c a d o u n a c e l e r a d o p r o c e s o d e u r b a n i z a c i ó n q u e h a g e n e -
r a d o n u e v a s n e c e s i d a d e s , c u y a s a t i s f a c c i ó n , a u n q u e p a r c i a l , h a s i g n i f i c a d o u n 
e s t í m u l o a c i e r t a s a c t i v i d a d e s p r o d u c t i v a s , e n t r e e l l a s , l a c o n s t r u c c i ó n . 
E n g r a n m e d i d a , l a r e a c t i v a c i ó n e c o n o m i c a h a s i d o i n c e n t i v a d a p o r l a p r e -
s e n c i a d e f l u j o s e x t r a o r d i n a r i o s d e r e c u r s o s e x t e r n o s , a s o c i a d o s p r i m o r d i a l -
m e n t e a l o s p r o g r a m a s d e a s i s t e n c i a d e l o s E s t a d o s U n i d o s , p e r o t a m b i é n e n g r o -
s a d o s p o r r e m e s a s d e s a l v a d o r e ñ o s r e s i d e n t e s e n e l e x t e r i o r . D i c h o s r e c u r s o s 
h a n s u p l i d o e n c i e r t o g r a d o l a d e b i l i d a d d e l s e c t o r e x p o r t a d o r , y h a n h e c h o p o s i -
b l e l a a m p l i a c i ó n d e l a o f e r t a g l o b a l d e b i e n e s y s e r v i c i o s , f a c i l i t a n d o e l a b a s -
t e c i m i e n t o d e l o s i n s u m o s i m p o r t a d o s n e c e s a r i o s p a r a l a p r o d u c c i ó n ; a s i m i s m o , 
h a n a m p l i f i c a d o l a d e m a n d a i n t e r n a p o r l a v í a d e l a e x p a n s i o n d e l f i n a n -
c i a m i e n t o y l a d e r r a m a d e i n g r e s o s d e l a p o b l a c i ó n . 
_ ! / V e a s e , C E P A L , E s t u d i o E c o n o m i c o d e A m é r i c a L a t i n a y e l C a r i b e , 1 9 8 4 , 
E l S a l v a d o r ( L C / M E X / L . 3 ) , a b r i l d e 1 9 8 5 . 
/Cuadro 1 
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C u a d r o 1 
E L SALVADOR! P R I N C I P A L E S I N D I C A D O R E S ECONOMICOS 
1979 1 980 1 9 8 1 1982 1 9 8 3 1984 1985 a / 
I n d i c a d o r e s e c o n d m i c o s b á s i c o s 
P r o d u c t o i n t e r n o b r u t o a p r e c i o s de m e r c a d o 
( m i l l o n e s de d ó l a r e s de 1 9 7 0 ) 2 2 7 6 2 0 7 9 1 906 1 8 0 0 1 8 1 4 1 842 1 8 7 1 
P o b l a c i S n ( m i l l o n e s de h a b i t a n t e s ) « 4 3 5 4 5 2 9 4 576 4 624 4 6 7 3 4 722 4 772 
P r o d u c t o i n t e r n o b r u t o p o r h a b i t a n t e 
( d S l a r e s d e 1 9 7 0 ) 5 1 3 4 5 9 4 1 7 389 3 8 8 390 392 
T a s a s d e c r e c i m i e n t o 
I n d i c a d o r e s e c o n ó m i c o s de c o r t o p l a z o 
P r o d u c t o i n t e r n o b r u t o - 1 . 7 - 8 . 7 - 8 . 3 - 5 . 6 0 . 8 1 . 5 1 . 6 
P r o d u c t o i n t e r n o b r u t o p o r h a b i t a n t e - 3 . 8 - 1 0 . 5 - 9 . 2 - 6 . 6 - 0 . 3 0 . 5 0 . 5 
T a s a de d e s o c u p a c i ó n b / 6 . 7 1 6 . 1 2 5 . 0 3 0 . 0 3 0 . 0 3 0 . 0 3 0 . 0 
P r e c i o s a l c o n s u m i d o r 
D i c i e m b r e a d i c i e m b r e 1 4 . 8 1 8 . 6 1 1 . 6 1 3 . 4 1 4 . 8 9 . 8 3 0 . 8 
V a r i a c i ó n m e d i a a n u a l ^ , 1 5 . 9 1 7 . 4 1 4 . 7 1 1 . 7 1 3 . 1 1 1 . 7 2 2 . 1 
S u e l d o s y s a l a r i o s r e a l e s - 1 2 . 3 - 5 . 6 - 1 0 . 4 - 1 1 . 8 - 1 2 . 9 - 8 . 9 - 2 3 . 6 
D i n e r o 2 1 . 6 7 . 2 - 0 . 8 4 . 7 - 1 . 5 1 7 . 3 2 6 . 9 
I n g r e s o s c o r r i e n t e s d e l g o b i e r n o 1 8 . 3 - 1 4 . 4 6 . 4 0 . 3 1 3 . 7 2 2 . 5 2 3 . 2 
G a s t o s t o t a l e s d e l g o b i e r n o . . 1 2 . 8 1 7 . 6 1 3 . 3 4 . 6 5 0 . 0 - 8 . 0 1 4 . 4 
D é f i c i t f i s c a l / g a s t o s t o t a l e s d e l g o b i e r n o - 7 . 0 3 2 . 3 3 6 . 4 3 9 . 0 5 3 . 8 3 8 . 5 3 3 . 8 
D f f i c i t f i s c a l / p r o d u c t o i n t e r n o b r u t o b / 1 . 1 5 . 6 7 . 3 7 . 9 1 4 . 6 8 . 5 6 . 9 
V á l o f e u f i i e i i C e de l a s e x p o r t a c i o n e s de 
b i e n e s y s e r v i c i o s 3 7 . 2 - 4 . 0 - 2 4 . 0 - 1 0 . 9 6 . 1 - 4 . 7 0 . 3 
V a l o r c o r r i e n t e de l a s i m p o r t a c i o n e s de 
b i e n e s y s e r v i c i o s 3 . 9 - 6 . 8 - n . 8 - 1 0 . 3 1 . 9 1 2 . 2 3 . 6 
R e l a c i ó n de p r e c i o s d e l i n t e r c a m b i o de 
b i e n e s y s e r v i c i o s - 4 . 9 - 1 2 . 4 - 8 . 7 - 2 . 9 - 1 0 . 2 4 . 6 - 2 . 7 
M i l l o n e s d e d ó l a r e s 
S e c t o r e x t e m o 
S a l d o d e l c o m e r c i o de b i e n e s y s e r v i c i o s 11 45 - 2 3 7 - 2 1 8 - 1 8 7 - 3 2 8 - 3 6 8 
P a g o n e t o d e u t i l i d a d e s e i n t e r e s e s 77 94 100 129 131 163 ... 
S a l d o d e l a c u e n t a c o r r i e n t e 15 - 1 - 2 7 2 - 2 7 1 - 2 5 6 - 3 1 3 - 3 4 2 
S a l d o de l a c u e n t a c a p i t a l - 1 4 9 - 7 4 2 2 3 242 280 320 389 
V a r i a c i ó n d e l a s r e s e r v a s I n t e r n a c i o n a l e s n e t a s - 1 2 8 - 6 9 - 4 3 - 2 7 39 7 47 
D e u d a e x t e r n a ( s a l d o s a f i n de a ñ o ) 9 3 9 1 176 1 471 1 7 1 0 I 8 9 1 1 949 2 0 0 3 
F u e n t e ; C E P A L , s o b r e l a b a s e de c i f r a s o f i c i a l e s . 
¥ 7 C i f r a s p r e l i m i n a r e s , 
b/ P o r c e n t a j e s . 
c ! S a l a r i o s n í n i m o s r e a l e s de l o s t r a b a j a d o r e s a g r o p e c u a r i o s . 
/Cuadro 10 
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C u a d r o 2 
EL SALVADOR: EVOLUC ION D E L INGRESO NAC IONAL BRUTO 
M i l l o n e s de d 6 1 a r e s de 1970 T a s a s de c r e c i m i e n t o 
1982 1983 1984 1985 a / 1982 1983 1984 1985 a, 
I n g r e s o n a c i o n a l b r u t o (a + b - c ) 1 730 I 7 02 1 750 1 777 - 6 . 3 - 1 . 6 2 . 8 1 . 5 
a ) P r o d u c t o i n t e r n o b r u t o 1 8 0 0 1 S U 1 842 l 8 71 - 5 . 6 0 . 8 1 . 5 1 . 6 
b ) E f e c t o de l a r e l a c i ó n de p r e c i o s 
d e l i n t e r c a m b i o - 3 7 - 7 4 - 5 7 - 5 8 _ _ _ _ 
c ) P a g o n e t o de f a c t o r e s a l e x t e r i o r 33 38 35 36 3 2 . 0 1 5 . 2 - 7 . 9 2 . 8 
F u e n t e : CEPAL , s o b r e l a b a s e de c i f r a s o f i c i a l e s , 
a / C i f r a s p r e l i m i n a r e s . 
/ S i n e m b a r g o . 
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S i n e m b a r g o , l a r e a n i m a c i ó n d e l a a c t i v i d a d e c o n o m i c a d e l i á l t i m o b i e n i o 
t u v o t a m b i é n p o r r e s u l t a d o l a a c e n t u a c i ó n d e c i e r t o s d e s a j u s t e s m a c r o -
e c o n o m i c o s . E n e f e c t o , e n 1 9 8 5 s e d u p l i c o l a t a s a d e i n f l a c i ó n , y s e 
a m p l i o e l d e f i c i t d e c u e n t a c o r r i e n t e d e l a b a l a n z a d e p a g o s . A u n a s í , 
e n l a s f i n a n z a s p u b l i c a s s e l o g r o a l g u n a m e j o r í a e n 1 9 8 5 , a l r e d u c i r s e 
s i g n i f i c a t i v a m e n t e l a d i m e n s i o n r e l a t i v a d e l d é f i c i t f i s c a l . ( V é a s e d e 
n u e v o e l c u a d r o 1 . ) A p r i n c i p i o s d e 1 9 8 6 , e l g o b i e r n o a d o p t o u n p r o g r a m a 
e c o n o m l c o o r i e n t a d o a e s t a b i l i z a r l a e c o n o m í a . 
P o r l o q u e r e s p e c t a a l a p r o d u c c i ó n , c o n e x c e p c i ó n d e l s e c t o r a g r o -
p e c u a r i o , t o d a s l a s a c t i v i d a d e s e c o n ó m i c a s r e g i s t r a r o n a u m e n t o s e n l o s 
n i v e l e s d e a c t i v i d a d , e n r e s p u e s t a p r i m o r d i a l m e n t e a l a e x p a n s i o n d e l a 
d e m a n d a i n t e r n a d e c o n s u m o e i n v e r s i o n . D e s t a c o p o r s u a l t o d i n a m i s m o e l 
c r e c i m i e n t o o b s e r v a d o e n l a c o n s t r u c c i ó n , f u n d a m e n t a l m e n t e d e c a r á c t e r h a b i -
t a c i o n a l . L a p r o d u c c i ó n d e m a n u f a c t u r a s s e e l e v ó p o r t e r c e r a ñ o c o n s e c u t i v o . 
E l c o m e r c i o m o s t r ó c i e r t o d i n a m i s m o . t a n t o e l a s o c i a d o a l c o n s u m o d e l o s g r u p o s 
d e i n g r e s o s a l t o s y m e d i o s , c o m o e l d e l a e x p a n s i ó n d e l a p o b l a c i ó n u r b a n a . S ó l o 
l a p r o d u c c i ó n a g r í c o l a s u f r i ó u n r e t r a s o s i g n i f i c a t i v o q u e a f e c t ó t a n t o a 
l o s p r o d u c t o s d e e x p o r t a c i ó n c o m o a l o s d e c o n s u m o i n t e r n o . E n l o s p r i -
m e r o s , e s t u v i e r o n v i g e n t e s l o s e f e c t o s d e l a d e p r e s i ó n d e l o s m e r c a d o s i n t e r -
n a c i o n a l e s , a s í c o m o l a s r e p e r c u s i o n e s d e l c o n f l i c t o b é l i c o . L o s g r a n o s 
b á s i c o s , p o r s u p a r t e , r e s i n t i e r o n c o n d i c i o n e s c l i m á t i c a s d e s f a v o r a b l e s . 
C o m o r e s u l t a d o d e l a e v o l u c i ó n d e l a p r o d u c c i ó n , e s p r o b a b l e q u e e l a l t o 
í n d i c e d e d e s e m p l e o a b i e r t o , q u e h a c a r a c t e r i z a d o a l a e c o n o m í a s a l v a -
d o r e ñ a e n l o s ú l t i m o s a ñ o s , s e h a y a s o s t e n i d o e n 1 9 8 5 . 
P o r t e r c e r a ñ o c o n s e c u t i v o , l a I n v e r s i ó n p r i v a d a t u v o u n a i m p o r t a n t e 
r e a n i m a c i ó n . C o n t r a r i o a l o o c u r r i d o e n l o s d o s a ñ o s a n t e r i o r e s , c u a n d o l a 
f o r m a c i ó n d e c a p i t a l d e s c a n s ó b á s i c a m e n t e e n l a r e p o s i c i ó n d e e q u i p o s e 
i n v e n t a r i o s , e n 1 9 8 5 f u e e l s e c t o r d e l a c o n s t r u c c i ó n e l q u e l e i m p r i m i ó 
e l m a y o r i m p u l s o , s i b i e n l a i n d u s t r i a y l a a g r i c u l t u r a c o n t i n u a r o n r e a -
l i z a n d o i m p o r t a c i o n e s c r e c i e n t e s d e b i e n e s d e c a p i t a l . L o s g a s t o s d e 
c o n s u m o , p o r s u p a r t e , a u n q u e p o r e f e c t o d e u n g a s t o p u b l i c o c o m p r i m i d o , 
/crecieron 
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c r e c i e r o n m e n o s q u e e n 1 9 8 4 ; f u e r o n i m p u l s a d o s p o r l o s m a y o r e s n i v e l e s d e 
a c t i v i d a d e c o n o m i c a u r b a n a , y c o n t i n u a r o n r e f l e j a n d o e l i m p a c t o d e l a s 
t r a n s f e r e n c i a s f a m i l i a r e s p e r c i b i d a s d e l e x t e r i o r y d e l a s e r o g a c i o n e s a s o -
c i a d a s a p r o g r a m a s d e s e g u r i d a d y d e f e n s a . 
L a s e x p o r t a c i o n e s p r á c t i c a m e n t e m a n t u v i e r o n e l m i s m o v a l o r c o r r i e n t e 
r e g i s t r a d o e n 1 9 8 4 , L o s p r i n c i p a l e s p r o d u c t o s d e e x p o r t a c i ó n e x p e r i m e n t a -
r o n u n a n u e v a c a í d a . L a s v e n t a s d e c a f e y a z ú c a r f u e r a d e l s i s t e m a d e 
c u o t a s s e r e a l i z a r o n a p r e c i o s c a s t i g a d o s , e n t a n t o q u e e l p r e c i o d e l a l g o -
d o n s e m a n t u v o b a j o y s o l o s e l o g r a r o n e l e v a r l a s c o l o c a c i o n e s d e v o l ú m e n e s 
r e t e n i d o s d e l a ñ o a n t e r i o r . L a d e m a n d a d e l M e r c a d o C o m ú n C e n t r o a m e r i c a n o 
s e m a n t u v o c o n t r a í d a , y p e r s i s t i ó e l o b s t á c u l o d e l o s s a l d o s a c u m u l a t i v o s 
n o l i q u i d a d o s . 
P o r o t r o l a d o , f u e r o n l o s m a y o r e s v o l ú m e n e s d e i m p o r t a c i o n e s , c o m o 
s e o b s e r v o a n t e r i o r m e n t e , l o s q u e a p u n t a l a r o n l a a c t i v i d a d e c o n o m i c a r e c i e n t e . 
E l l o s e t r a d u j o , n o o b s t a n t e , e n u n d e f i c i t c o m e r c i a l d e 3 6 8 m i l l o n e s d e 
d o l a r e s , 4 0 m i l l o n e s m á s q u e e l a ñ o a n t e r i o r . P e s e a l a m a g n i t u d d e 
d i c h o d e f i c i t , a l c u a l s e u n i ó e l c r e c i e n t e s e r v i c i o d e l a d e u d a e x t e r n a , 
l a a f l u e n c i a d e r e c u r s o s e x t e r n o s p e r m i t i ó s o l v e n t a r l o c o n c i e r t a f a c i l i -
d a d . E l b a l a n c e d e c a p i t a l e s n e t o s f u e s u p e r i o r a l d e f i c i t c o m e r c i a l e n 
4 7 m i l l o n e s d e d o l a r e s , y a m p l i o l a s r e s e r v a s i n t e r n a c i o n a l e s n e t a s d e l 
p a í s e n l a m i s m a c a n t i d a d . ( V e a s e n u e v a m e n t e e l c u a d r o 1 . ) 
L a s c r e c i e n t e s t r a n s f e r e n c i a s e x t e r n a s , o f i c i a l e s y p r i v a d a s , h a n 
p a s a d o a c o n s t i t u i r u n r e n g l ó n d e s u m a i m p o r t a n c i a e n l a b a l a n z a d e p a g o s 
s a l v a d o r e ñ a . E l s o p o r t e e c o n o m i c o d i r e c t o y f i n a n c i e r o q u e a p o r t a n l o s 
E s t a d o s U n i d o s , e n c o m b i n a c i ó n c o n l a s r e m e s a s d e f a m i l i a r e s d e s a l v a -
d o r e ñ o s r a d i c a d o s e n e l e x t e r i o r , c o n s t i t u y e n u n f l u j o c r e c i e n t e d e r e c u r -
s o s e x t e m o s . I n d u d a b l e m e n t e , e l l o h a t e n i d o r e p e r c u s i o n e s f a v o r a b l e s e n 
l o s m á r g e n e s d e a c c i ó n g u b e r n a m e n t a l p a r a r e a c t i v a r l a e c o n o m í a , e i n c l u s o , 
h a r e d u c i d o l a n e c e s i d a d d e a c u d i r a i n s t i t u c i o n e s f i n a n c i e r a s i n t e r n a -
c i o n a l e s y s u j e t a r s e a a c u e r d o s d e a j u s t e e c o n o m i c o . 
/ L a s e ñ a l a d a 
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L a s e ñ a l a d a a s i s t e n c i a e c o n o m i c a e x t e r n a h a c o n t r i b u i d o t a m b i é n a 
f o r t a l e c e r l a s f i n a n z a s p u b l i c a s . L o s d o n a t i v o s - a u n q u e d e c r e c i e r o n e n 
1 9 8 5 , a l d i r i g i r s e e n m a y o r m e d i d a a l i m p u l s o d i r e c t o d e l a a c t i v i d a d p r i -
v a d a - c u b r i e r o n u n a f r a c c i ó n i m p o r t a n t e d e l d e s b a l a n c e f i s c a l . S i n e m b a r g o , 
s e c o n t i n u a r o n h a c i e n d o e s f u e r z o s p o r s a n e a r l a s f i n a n z a s p ú b l i c a s . P o r u n a 
p a r t e , l a p o l í t i c a d e g a s t o p ú b l i c o , e n p a r t i c u l a r e n e l c o r r i e n t e , m a n t u v o 
l a s m e d i d a s d e a u s t e r i d a d , c o n g e l a n d o l a p l a n t a d e s e r v i d o r e s p ú b l i c o s y 
r a c i o n a l i z a n d o e l c o n s u m o d e b i e n e s y s e r v i c i o s . S ó l o e l g a s t o d e i n v e r s i ó n 
d e l g o b i e r n o c e n t r a l a p u n t ó c i e r t o a u m e n t o r e a l a s o c i a d o a l p r o g r a m a d e 
r e a c t i v a c i ó n e c o n ó m i c a . P o r o t r a , l o s i n g r e s o s p ú b l i c o s a u m e n t a r o n s e n s i -
b l e m e n t e e n r e s p u e s t a a l a e l e v a c i ó n d e l a s t r i b u t a c i o n e s s o b r e l a s t r a n s -
a c c i o n e s i n t e r n a s y d e l c o m e r c i o e x t e r i o r p u e s t a ? e n v i g o r e n 1 9 8 5 . E n e s t a s 
ú l t i m a s , i n f l u y e r o n e l p a g o d i f e r i d o d e i m p u e s t o s p o r e x p o r t a c i o n e s d e c a f e 
y l a m e d i d a q u e t a s ó l a s i m p o r t a c i o n e s , d e a c u e r d o c o n e l m e r c a d o d e a d q u i -
s i c i ó n d e l a s d i v i s a s . C o m o r e s u l t a d o , e l d e f i c i t f i s c a l r e g i s t r ó c i e r t a 
r e d u c c i ó n . P a s ó a r e p r e s e n t a r e l 3 3 % d e l o s g a s t o s t o t a l e s y e l 7 % d e l 
p r o d u c t o i n t e r n o b r u t o , c i f r a s i n f e r i o r e s a l 3 8 . 5 % y 8 . 5 % , r e s p e c t i v a m e n t e , 
o b s e r v a d a s e n 1 9 8 4 . E s p o s i b l e q u e u n a r e d u c c i ó n a n a l o g a s e h u b i e r e e x p e -
r i m e n t a d o e n l a s e m p r e s a s p ú b l i c a s , s o b r e t o d o p o r t e r m i n a c i ó n d e l o s p r o -
y e c t o s d e i n f r a e s t r u c t u r a m á s r e l e v a n t e s . 
M i e n t r a s q u e e l g a s t o m i l i t a r c o n s e r v ó l a m i s m a m a g n i t u d a l c a n z a d a e n 
1 9 8 4 , y c o n e l l o a b s o r b i ó a p r o x i m a d a m e n t e u n 4 0 % d e l a s e r o g a c i o n e s p ú b l i c a s , 
l a s m e d i d a s d e a u s t e r i d a d h u b i e r o n d e r e c a e r s o b r e o t r o s r e n g l o n e s , p a r t i c u -
l a r m e n t e e n l o s o r i e n t a d o s a l d e s a r r o l l o s o c i a l . E n e s t e t e r r e n o c a b e a d v e r -
t i r q u e , s i b i e n l a a s i s t e n c i a e x t e r n a h a s i d o a b u n d a n t e e n l o s a ñ o s r e c i e n -
t e s , c i e r t a s l i m i t a c i o n e s i n s t i t u c i o n a l e s i n t e r n a s h a n i m p e d i d o u n u s o m a s 
a m p l i o d e l o s r e c u r s o s c a p t a d o s p o r e l s e c t o r p ú b l i c o . 
L a a c e l e r a c i ó n d e l p r o c e s o i n f l a c i o n a r i o f u e q u i z á s u n o d e l o s m á s 
g r a v e s d e s a j u s t e s e c o n ó m i c o s e x p e r i m e n t a d o s e n 1 9 8 5 . E l c r e c i m i e n t o d e l o s 
p r e c i o s d u p l i c ó a l d e l a ñ o p r e v i o a l r e g i s t r a r u n a t a s a p r o m e d i o a n u a l d e l 
2 2 % . E n g r a n m e d i d a , t a l f e n ó m e n o s e v i n c u l ó c o n l o s e f e c t o s d e l t r a s l a d o 
d e u n a i m p o r t a n t e f r a c c i ó n d e b i e n e s d e i m p o r t a c i ó n d e l t i p o d e c a m b i o 
/oficial 
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o f i c i a l a l p a r a l e l o . C o n e l l o » s e e f e c t u ó u n a d e v a l u a c i ó n a p r o x i m a d a d e l 
2 6 % e n e l v a l o r p r o m e d i o d e l c o l ó n . 
S i n e m b a r g o s o t r o s f a c t o r e s e s t u v i e r o n t a m b i é n p r e s e n t e s . E n t r e e l l o s , 
h u b o e s p e c u l a c i ó n e n l a d i s t r i b u c i ó n d e b i e n e s y e n l a c o m p r a v e n t a d e l a s 
d i v i s a s e n l o s m e r c a d o s e x t r a b a n c a r i o s s s o b r e t o d o e n e l t e r c e r t r i m e s t r e 
d e l a ñ o . L a l i q u i d e z e x c e s i v a q u e r i g i ó e n 1 9 8 5 y c i e r t a a b u n d a n c i a d e 
d i v i s a s e x t r a b a n c a r i a s h a b r í a n c o n t r i b u i d o a d i c i o n a l m e n t e a a l i m e n t a r e l 
a l z a d e p r e c i o s . 
E n g e n e r a l s l a s r e m u n e r a c i o n e s a l t r a b a j o p e r m a n e c i e r o n v i r t u a l m e n t e 
e s t á t i c a s e n t é r m i n o s n o m i n a l e s s r a z ó n p o r l a c u a l l a i n f l a c i ó n c o n t i n u ó 
d e t e r i o r a n d o l o s s a l a r i o s r e a l e s . E l l o s i g n i f i c ó u n a p é r d i d a p r o m e d i o d e 
p o d e r a d q u i s i t i v o d e a p r o x i m a d a m e n t e 2 3 % s p a r t i c u l a r m e n t e m a r c a d a e n l o s 
j o r n a l e r o s a g r í c o l a s . ( V é a s e d e n u e v o e l c u a d r o 1 . ) A m e d i a d o s d e a ñ o s e 
a d v i r t i e r o n f u e r t e s m o v i m i e n t o s l a b o r a l e s s s o b r e t o d o e n t r e l o s e m p l e a d o s 
d e l s e c t o r p ú b l i c o j c o n e l o b j e t o d e o b t e n e r a j u s t e s s a l a r i a l e s . E n r e s -
p u e s t a j e l g o b i e r n o o t o r g ó u n a u m e n t o e n l a s g r a t i f i c a c i o n e s d e f i n d e a ñ o , 
y a s u m i ó e l c o m p r o m i s o d e r e v i s a r l o s s u e l d o s y s a l a r i o s a p l i c a b l e s a 1 9 8 6 . 
L a a c t i v i d a d e c o n ó m i c a e n l o s ú l t i m o s d o s a ñ o s s e h a v i s t o e s t i m u l a d a 
p o r u n a p o l í t i c a e x p a n s i v a d e c r é d i t o d e l s i s t e m a b a n c a r i o . E n 1 9 8 5 c r e -
c i e n t e s r e c u r s o s f u e r o n c a n a l i z a d o s a l a p o y o d e l a s a c t i v i d a d e s a g r o p e c u a -
r i a s s i n d u s t r i a l e s y d e s e r v i c i o s . A s i m i s m o , s e d i e r o n p a s o s p a r a r e d u c i r 
l a c a r t e r a v e n c i d a q u e a l g u n o s s e c t o r e s p r o d u c t i v o s v i e n e n a c u m u l a n d o d e 
a ñ o s a t r á s e n e l s i s t e m a b a n c a r i o . D e s t a c ó l a c o n s o l i d a c i ó n d e a d e u d o s 
d e l o s p r o d u c t o r e s c a f e t a l e r o s y a l g o d o n e r o s c o n p l a z o s y t a s a s f a v o r a b l e s , 
m e d i d a s u s t e n t a d a e n p a r t e c o n r e c u r s o s e x t e r n o s . A u n q u e l a c a p t a c i ó n d e 
a h o r r o y d e p ó s i t o s a p l a z o s a b s o r b i ó a m p l i o s v o l ú m e n e s d e r e c u r s o s , l a d e 
l o s d e m á s i n s t r u m e n t o s f i n a n c i e r o s q u e d ó e s t a n c a d a , d e t e r m i n a n d o u n a e l e v a -
c i ó n e x c e s i v a d e l a o f e r t a m o n e t a r i a p r i m a r i a . 
E n r e s u m e n , e n 1 9 8 5 s i g u i e r o n h a c i e n d o s e n t i r s u i n f l u e n c i a l o s f a c t o -
r e s q u e v i e n e n a p u n t a l a n d o l a e c o n o m í a s a l v a d o r e ñ a e n l o s a ñ o s r e c i e n t e s . 
L a a c t i v i d a d e c o n ó m i c a c r e c i ó , a u n q u e m o d e s t a m e n t e , p o r t e r c e r a ñ o 
c o n s e c u t i v o . E n g r a n m e d i d a , l a s t r a n s f e r e n c i a s d e l e x t e r i o r i m p u l s a r o n e l 
/ r e a c o m o d o 
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r e a c o m o d o d e l a e c o n o m í a h a c i a l a r e a c t i v a c i ó n p e r o , f r e n t e a u n a p o l í t i c a 
m o n e t a r i a e x p a n s i v a , s e r e n o v a r o n l a s p r e s i o n e s i n f l a c i o n a r i a s . E s t a 
s i t u a c i ó n , j u n t o c o n l o s d e s a j u s t e s e n l a c u e n t a c o r r i e n t e d e l a b a l a n z a 
d e p a g o s , c o n d u j o a l a a d o p c i ó n d e u n p r o g r a m a d e e s t a b i l i z a c i ó n e c o n ó m i c a 
a p l i c a b l e e n 1 9 8 6 . E n t r e l a s m e d i d a s m á s r e l e v a n t e s , s e i n c l u y e n l a 
u n i f i c a c i ó n d e l t i p o d e c a m b i o a c i n c o c o l o n e s p o r d ó l a r ; l a e l e v a c i ó n d e 
l a t a s a d e i n t e r é s d e l e n c a j e b a n c a r i o , y e l e s t a b l e c i m i e n t o d e t e c h o s 
c r e d i t i c i o s a l s e c t o r p ú b l i c o ; c i e r t a s m o d i f i c a c i o n e s i m p o s i t i v a s t e n d i e n t e s 
a e l e v a r l o s i n g r e s o s f i s c a l e s , y l a p r o h i b i c i ó n d e l a i m p o r t a c i ó n d e 
b i e n e s s u n t u a r i o s . A d e m á s , s e e l e v a r o n l o s s a l a r i o s m í n i m o s e n f o r m a s i g n i -
f i c a t i v a , p a r t i c u l a r m e n t e l o s d e l c a m p o . P o r o t r a p a r t e , a n t e l a t e m p o r a l 
b o n a n z a q u e e x p e r i m e n t a l a e x p o r t a c i ó n d e c a f é e n 1 9 8 6 , d e b i d o a l a l z a e n 
l a s c o t i z a c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s , s e p r e v é l a e m i s i ó n d e b o n o s d e e s t a b i l i -
z a c i ó n c o n e l f i n d e c a p t a r p o s i b l e s e x c e d e n t e s d e l i q u i d e z . 
/ 2 . L a e v o l u c i ó n 
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2 » L a e v o l u c i ó n d e l a a c t i v i d a d e c o n ó m i c a 
a ) L a s t e n d e n c i a s d e l a o f e r t a y l a d e m a n d a g l o b a l e s 
E n 1 9 8 5 s l a o f e r t a y l a d e m a n d a g l o b a l e s r e g i s t r a r o n u n l i g e r o c r e c i -
m i e n t o ( l o 7 % ) q u e » a u n q u e m o d e s t o , r e a f i r m ó l a c o n t e n c i ó n d e l p r o g r e s i v o 
r e t r a i m i e n t o q u e v e n í a e x p e r i m e n t a n d o l a e c o n o m í a s a l v a d o r e ñ a d e s d e 1 9 7 9 . 
H u e l g a s e ñ a l a r , s i n e m b a r g o , q u e e l n i v e l d e a c t i v i d a d e c o n ó m i c a a u n s e 
e n c u e n t r a 2 0 % p o r d e b a j o d e l a l c a n z a d o a f i n e s d e l a d é c a d a p a s a d a . ( V e a s e 
d e n u e v o e l c u a d r o 1 , y e l 3 . ) 
E x c e p t u a n d o e l d e s c e n s o d e l a p r o d u c c i ó n a g r í c o l a , t o d o s l o s s e c t o r e s 
p r o d u c t i v o s o b s e r v a r o n a l g ú n p r o g r e s o e n 1 9 8 5 . Q u i z á s l a v a r i a b l e m e d u l a r 
e n e l e n s a n c h a m i e n t o d e l a o f e r t a h a s i d o l a e v o l u c i ó n d e l a s i m p o r t a c i o n e s 
d e b i e n e s , l a s q u e c r e c i e r o n 4 % e n 1 9 8 5 y 7 % e n 1 9 8 4 , e n d o n d e d e s t a c a e l 
a b a s t e c i m i e n t o d e m a t e r i a l e s i n t e r m e d i o s , e q u i p o s , r e p u e s t o s , e i n s u m o s e n 
g e n e r a l p a r a l a p r o d u c c i ó n . 
P o r l o q u e r e s p e c t a a l a d e m a n d a g l o b a l , s i b i e n l a s e x p o r t a c i o n e s 
a u m e n t a r o n l e v e m e n t e j f u e l a d e m a n d a i n t e r n a l a q u e g e n e r ó l o s m a y o r e s 
i m p u l s o s . P o r u n a p a r t e , l a i n v e r s i ó n b r u t a f i j a a u m e n t ó 5 % , c o m o e x p r e s i ó n 
d e u n a v i g o r o s a a c t i v i d a d e n e l s e c t o r d e l a c o n s t r u c c i ó n , y a q u e l a f o r m a -
c i ó n d e c a p i t a l e n m a q u i n a r i a y e q u i p o s p a r a l a i n d u s t r i a y l a a g r i c u l t u r a 
t u v o u n c r e c i m i e n t o m á s p a u s a d o d e s p u é s d e l f u e r t e s a l t o r e g i s t r a d o 
e n 1 9 8 3 y 1 9 8 4 . L a f o r m a c i ó n d e c a p i t a l p r i v a d o h a s i d o e l f a c t o r c a u s a l 
d e l a r e a c t i v a c i ó n , y a q u e l a d e l s e c t o r p ú b l i c o c o n t i n ú a d i s m i n u y e n d o 
d e b i d o a l a p o l í t i c a d e a u s t e r i d a d y a l a c o n c l u s i ó n d e l o s g r a n d e s p r o y e c t o s 
d e i n f r a e s t r u c t u r a . ( V é a s e d e n u e v o e l c u a d r o 3 . ) 
P e r s i s t i e r o n , s i n e m b a r g o , l o s m i s m o s f a c t o r e s q u e h a n v e n i d o o b s t a c u -
l i z a n d o l a f o r m a c i ó n d e c a p i t a l e n E l S a l v a d o r . E s t á p r e s e n t e l a i n c e r t i -
d u m b r e a s o c i a d a a l c u r s o d e l c o n f l i c t o b é l i c o , q u e y a s e e x t i e n d e p o r s e i s 
a ñ o s . L a p r o d u c c i ó n a g r o p e c u a r i a y e l a p r o v i s i o n a m i e n t o d e c i e r t o s s e r v i c i o s 
b á s i c o s c o n t i n ú a n s i e n d o o b j e t o d e l a s a c c i o n e s b é l i c a s y a c t o s d e s a b o t a j e . 
E l l o , a l a p a r d e r e d u c i r l a o f e r t a d e b i e n e s y s e r v i c i o s , d e s e s t i m u l a l a 
c a n a l i z a c i ó n d e l a h o r r o i n t e r n o h a c i a e l m a n t e n i m i e n t o d e l a s u n i d a d e s 
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C u a d r o 3 
E L SALVADOR: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES 
K l l l o n e s de 
c o l o n e s de 1970 
C o m p o s i c l ó n , , 
p o r c e n t u a l -
T a s a s de 
c r e c l m l e n c o -
1983 1984 1985 a/ 1975 1980 1985 a / 1982 1983 1984 1985 a / 
O f e r t a R l o b a l 3 927 4 0 4 8 4 115 1 2 7 . 7 1 2 8 . 7 1 2 9 . 4 - 7 . .9 1 .0 3 . 1 1 . 7 
P r o d u c t o i n t e r n o b r u t o 
a p r e c i o s de m e r c a d o 3 0 8 4 3 130 3 180 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 - 5 , .6 0 . 8 I . 5 1 . 6 
I m p o r t a c i o n e s de b i e n e s 
y s e r v i c i o s 842 917 935 2 7 . 7 2 8 . 7 2 9 . 4 - 1 5 . 5 1 . 7 8, ,9 1 . 9 
Demanda g l o b a l 3 927 4 0 4 8 4 115 1 2 8 . 7 1 29 . 4 - 7 . 9 1 .0 3 . 1 1 . 7 
Demanda i n t e r n a 3 0 5 7 3 230 3 306 1 0 0 . 4 9 8 . 6 1 0 4 . 0 - 6 , .4 - 2 . 7 6 .3 1 .7 
I n v e r s i o n b r u t a i n t e r n a 407 4 6 1 4 7 8 1 6 . 9 1 3 . 8 1 5 . 1 - 1 5 ,0 2 . 3 13, .2 3 . 8 
I n v e r s i o n b r u t a f i j a 407 4 5 1 4 7 3 18 .4 1 4 . 2 1 4 . 9 - 1 0 . ,6 1 . 7 10 ,8 5 . 0 
C o n s t r u c c i ó n 
M a q u i n a r i a 
187 





6 . 3 
7 . 9 
6 . 2 
8 . 7 
- 2 . 
- 1 6 , 
,2 
,7 
2 . 0 





1 0 . 5 
1 .2 
P ú b l i c a 







6 . 7 
11 .7 
7 . 5 
6 . 7 
3 . 6 
1 1 . 3 




- 2 3 . 7 
2 6 . 6 




- 1 4 . 9 
1 3 .4 
V a r i a c i ó n de e x i s t e n c i a s - 10 5 - 1 . 5 - 0 . 4 0 . 2 - - - -
Consumo t o t a l 2 6 5 0 2 789 2 828 8 3 . 5 8 4 . 8 8 8 . 9 - 5 . 0 - 3 . 4 5, ,3 1.4 
G o b i e r n o g e n e r a l 
P r i v a d o 2 






1 0 . 6 1 3 . 1 
7 1 . 7 
1 5 . 3 
7 3 . 6 
- 1 . 
- 5 . 
6 
7 
- 1 . 2 





0 . 2 
1.7 
E x p o r t a c i o n e s de b i e n e s 
y s e r v i c i o s 870 798 809 2 7 . 3 3 0 . 1 2 5 . 4 - 1 3 . 7 1 6 . 7 - 8 , 2 1.4 
Fuet i Le : C E F A L , s u b r e i a b a s e de c i f r a s o f i c i a l e s , 
a / C i f r a s p r e l i m i n a r e s . 
b/ C o r r e s p o n d e n a l a s c i f r a s r e a l e s y n o a l a s r e d o n d e a d a s . 
/ p r o d u c t i v a s . 
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p r o d u c t i v a s » E n e l m i s m o s e n t i d o s , l a d e p r e s i ó n e c o n o m i c a i n t e r n a c i o n a l , 
q u e s e h a t r a d u c i d o e n u n a d e m a n d a e x t e r n a d e b i l i t a d a » h a c o n t r i b u i d o a 
r e d u c i r l o s a l i c i e n t e s a l a i n v e r s i o n e n e x p a n s i ó n d e l a p l a n t a p r o d u c t i v a o 
P o r o t r a p a r t e p l o s g a s t o s d e c o n s u m o t a m b i é n e x p e r i m e n t a r o n u n 
s e ñ a l a d o i m p u l s o e n e l ú l t i m o b i e n i o » p a r t i c u l a r m e n t e l o s p r o v e n i e n t e s d e l 
s e c t o r p r i v a d o o E n 1 9 8 5 . , e l c o n s u m o t o t a l c r e c i ó l o 4 % s n o o b s t a n t e q u e e l 
d e l g o b i e r n o s e e s t a n c o y q u e l o s s a l a r i o s r e a l e s c o n t i n u a r o n c a y e n d o - Á 
e l l o c o n t r i b u y e r o n l o s e l e v a d o s g a s t o s e n d e f e n s a s l a s c r e c i e n t e s r e m e s a s 
f a n i i l i a r e s d e l e x t e r i o r y ¡ , p r o b a b l e m e n t e s l o s e f e c t o s r e d i s t r i b u t i v o s d e l 
i n g r e s o q u e e s t a r í a n e l e v a n d o e l c o n s u m o d e l o s e s t r a t o s a l t o s d e l a 
p o b l a c i ó n o 
b ) L a e v o l u c i ó n d e l o s p r i n c i p a l e s s e c t o r e s 
i ) E l s e c t o r a g r o p e c u a r i o ^ L a p r o d u c c i ó n a g r o p e c u a r i a r e g i s t r ó u n 
s i g n i f i c a t i v o d e s c e n s o e n 1 9 8 5 ( 2 % ) » ( V é a s e e l c u a d r o 4 „ ) T r a s e s t e 
c o m p o r t a m i e n t o a d v e r s o , s u b y a c e e l c o n t i n u a d o d e t e r i o r o d e l a a g r i c u l t u r a d e 
e x p o r t a c i ó n 5 e s t a v e z c o m b i n a d o c o n e l r e t r o c e s o d e l o s g r a n o s b á s i c o s $ q u e s e 
d e r i v o d e c o n d i c i o n e s c l i m á t i c a s d e s f a v o r a b l e s y p r o b a b l e m e n t e c o n t r a c c i o n e s 
e n l a s u p e r f i c i e c u l t i v a d a o D e n t r o d e l o s p r o d u c t o s d e e x p o r t a c i ó n a d e s t a c o 
l a c a í d a d e l a p r o d u c c i ó n d e c a f é ( 3 % ) y a l g o d ó n ( 2 8 % ) » P o r s u p a r t e , l a 
c a - E f c d ® a z ú c a r m a n t u v o 3 p o r c u a r t o a ñ o » a l t o s í n d i c e s d e c r e c i m i e n t o o ( V é a s e 
e l c u a d r o 5 . ) 
E n e l c a s o d e l c a f é » e n 1 9 8 5 p e r s e v e r a r o n l o s f a c t o r e s q u e h a n v e n i d o 
c o n d i c i o n a n d o l a a c t i v i d a d d u r a n t e l o s ú l t i m o s a ñ o s . P o r u n l a d o 9 l o s 
p r e c i o s i n t e r n a c i o n a l e s m a n t u v i e r o n n i v e l e s p r o m e d i o r e l a t i v a m e n t e b a j o s 
y , p o r e l o t r o , l a s a c c i o n e s d e g u e r r a c o n t i n u a r o n a f e c t a n d o a l a p r o d u c c i ó n » 
e l c o r t e » e l b e n e f i c i o y e l t r a n s p o r t e d e l g r a n o . D e l m i s m o m o d o , l o s 
p r o d u c t o r e s c a f e t a l e r o s v i e n e n e n f r e n t a n d o c o s t o s c r e c i e n t e s , d e r i v a d o s 
p r i n c i p a l m e n t e d e l c o m b a t e a l a r o y a . 
E s t a c o n j u n c i ó n d e f a c t o r e s a l i m e n t ó e l m a r c a d o d e t e r i o r o d e l o s 
a c t i v o s f i j o s y l a i n s o l v e n c i a f i n a n c i e r a d e l o s p r o d u c t o r e s c o n e l s i s t e m a 
/Cuadro 10 
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Cuad ro 4 
EL SALVADOR: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR A C T I V I D A D ECONOMICA A COSTO DE FACTORES 
M i l l o n e s de 
c o l o n e s de 1970 
C o m p o s l c i á n j ^ ^ 
p o r c e n t u a l — 
T a s a s de c r e c i m i e n t o — ' 
b/ 
1983 1984 1985 a / 1975 1980 1985 a / 
1 9 8 4 1 9 8 5 a / 
P r o d u c t o i n t e r n o b r u t o ^ ^ 2 847 2 8 9 1 2 938 1 0 0 . 0 
B i e n e s 1 4 1 9 1 4 2 9 
A g r i c u l t u r a 8 42 852 
M i n e r í a 4 4 
I n d u s t r i a m a n u f a c t u r e r a 4 6 8 474 
C o n s t r u c c i S n 105 99 
S e r v l c i o B b g s l c o s 2 5 9 266 
E l e c t r i c i d a d , g a s y a g u a 90 9 3 
T r a n s p o r t e , a l m a c e n a m i e n t o 
y c o m u n i c a c i o n e s 169 173 
O t r o s s e r v i c i o s 1. 2 0 9 1 2 3 3 
C o m e r c i o y f i n a n z a s 454 4 6 2 
B i e n e s I n m u e b l e s 147 149 
G o b i e r n o y o t r o s 607 622 
2 9 . 5 
0 . 2 
1 7 . 8 
4 . 7 
7 . 5 












1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
5 0 . 6 
2 . 0 
5 . 5 
4 0 . 5 
1 9 . 9 
3 . 7 
1 6 . 9 
2 9 . 6 
0 . 1 
1 7 . 1 
3 . 8 
8.6 
2 . 8 
5 . 8 
4 0 . 8 
1 7 . 3 
4 . 1 
1 9 . 4 
4 9 . 1 
2 8 . 3 
0 . 1 
16.8 
3 . 8 
9 . 4 
3 . 3 
6 . 1 
4 2 . 6 
16 .1 
5 . 2 
2 1 . 4 
- 5 . 6 
- 5 . 9 
- 4 . 7 
- 8 . 4 
- 4 . 2 
- 5 . 1 
- 2 . 5 
- 6 . 5 
- 4 . 6 
- 9 . 2 
2 . 7 
- 2 . 7 
0.8 
- 1 . 2 
- 3 . 2 
- 2 . 3 
2 . 0 
2 . 0 
5 . 7 
5 . 0 
6 . 0 
1 . 5 
2 . 1 
2 . 0 
0 . 8 
1.5 
0 . 7 
1.2 
2 . 3 
1 . 3 
- 5 . 7 
2 . 8 
2 . 7 
2 . 8 
2 . 0 
1.8 
1.6 
2 . 5 
1 . 6 
0 . 9 
- 2 . 4 
4 . 5 
12.0 
3 . 2 
4 . 0 
2 . 7 
1.6 
2 . 2 
1 .5 
1 . 1 
F u e i i t e ! C E F A L , s o b r o l a buáé de c i f r a s d e l Banco C e n t r a l de R e s e r v a de E l S a l v a d o r , 
a ? c T f r a s p r e l i m i n a r e s . 
b/ C o r r e s p o n d e n a l a s c i f r a s r e a l e s y n o a l a s r e d o n d e a d a s . 
c / La suma de l a s a c t i v i d a d e s no c o i n c i d e c o n e l t o t a l p o r e l mS todo g e n e r a l a p l i c a d o en e l c á l c u l o , 
que c o n s i s t i d e n e x t r a p o l a r i n d e p e n d i e n t e m e n t e c a d a a c t i v i d a d , y e l t o t i l . 
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C u a d r o 5 
E l SALVADOR: I H D I C A D O R E S DE L A PRODUCCION AGROPECUAR IA 
1975 1 9 8 0 1 9 8 3 1984 1 9 8 5 ^ ' 
T a s a s d e c r e c i m i e n t o 
T 9 8 2 1983 Í 9 8 4 1 9 8 5 a / 
I n d i c e de l a p r o d u c c i ó n a g r o p e c u a r i a 
( 1 9 7 8 = 1 0 0 . 0 ) 
A g r í c o l a 
P e c u a r i a 
P r o d u c c l g n de l o s p r i n c i p a l e s 
c u l t i v o s c ! 
De e x p o r t a c i ó n 
C a f g 
A l g o d ó n 
Caña de a z ú c a r 
De con sumo I n t e r n o 
M a í z 
F r i j o l 
A r r o z o r o 
M a i c i l l o 
I n d i c a d o r e s de l a p r o d u c c l g n p e c u a r i a 
B e n e f i c i o 
V a c u n o s ^ ' , 
P o r c l n o s -
O t r a s p r o d u c c i o n e s 
L e c h e ^ / 
H u e v o s - ' 
9 5 . 4 104 . .6 87, ,3 88 . 
b/ 
85. - 3 . 9 - 5 . 6 
9 7 . 3 107 , ,4 90. .5 90. «6. - 3 . .5 - 5 . 0 
9 0 . 0 88. ,3 69. .3 72. 73. - 6 , .4 - 9 . 6 
1 6 3 186 154 144 1 4 0 - 0 . 8 - 9 . 4 - 6 . 5 - 3 . 0 
7 3 6 1 40 31 25 - 8 . 2 1 . 8 - 2 2 . 8 - 2 0 . 8 
1 6 6 2 564 3 016 3 4 0 2 3 6 3 0 4 . 8 2 7 . 2 1 2 . 8 6 . 7 
4 3 4 5 2 1 . 437 5 2 0 4 7 4 - 1 7 . 8 7 . 0 1 9 . 0 - 8 . 9 
3 8 39 4 1 4 8 35 - 0 . 7 1 0 . 4 1 5 . 4 - 2 7 . 9 
3 9 39 26 4 1 44 - 2 9 . 3 2 2 . 1 5 4 . 2 8 . 9 
1 72 1 3 8 122 139 129 - 8 . 5 - 0 . 9 1 4 . 1 - 6 . 7 
187 185 147 1 4 8 0 . 7 - 1 . 3 0 . 7 
115 126 155 140 1 7 . 4 9 . 2 - 9 . 7 
2 5 3 3 3 1 208 2 75 - 1 6 . 8 - 2 2 . 1 3 2 . 2 ... 
5 8 8 8 1 8 849 8 5 4 - 0 . 6 0 . 6 ... 
F u e n t e : C E P A L , s o b r e l a b a s e de c i f r a s d e l B a n c o C e n t r a l de E l S a l v a d o r . 
a 7 C i f r a s p r e l i m i n a r e s . 
b / E s t i m a c i o n e s s o b r e l a b a s e de l a s v a r i a c i o n e s d e l v a l o r a g r e g a d o a p r e c i o s c o n s t a n t e s , 
c / M i l e s de t o n e l a d a s . 
á f M i l e s de c a b e z a s , 
a / M i l l o n e s de b o t e l l a s , 
f / M i l l o n e s de u n i d a d e s . 
/ b a n c a r i o ^ , 
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b a n c a r l o . E n e s t e s e n t i d o , u n a d e l a s m e d i d a s m á s s i g n i f i c a t i v a s q u e 
s e a d o p t a r o n e n 1 9 8 5 f u e l a r e e s t r u c t u r a c i ó n d e l o s a d e u d o s a p l a z o y t a s a s 
d e i n t e r é s p r e f e r e n c l a l e s . A d l c l o n a l m e n t e , s e c o n t i n u a r o n o t o r g a n d o a p o y o s 
c r e d i t i c i o s 5 s e a u m e n t a r o n l o s s u b s i d i o s d i r e c t o s a l p r o d u c t o r p a r a l l e g a r a 
2 2 0 c o l o n e s p o r q u i n t a l , y a p a r t i r d e l s e g u n d o s e m e s t r e e l t o t a l d e l a s 
v e n t a s e x t e r n a s s e l i q u i d ó a l t i p o d e c a m b i o p a r a l e l o ( a p r o x i m a d a m e n t e 4 . 8 5 
c o l o n e s p o r d ó l a r . ) C o n t o d o , l a p r o d u c c i ó n d e 1 9 8 5 a l c a n z ó 1 4 0 0 0 0 t o n e = 
l a d a s , c i f r a q u e s e c o m p a r a d e s f a v o r a b l e m e n t e c o n l a s 1 8 7 0 0 0 t o n e l a d a s 
r e g i s t r a d a s a f i n e s d e l a d é c a d a p a s a d a . ( V é a s e d e n u e v o e l c u a d r o 5 . ) 
D a d o q u e l a c u o t a a s i g n a d a a E l S a l v a d o r p o r l a O r g a n i z a c i ó n I n t e r n a c i o n a l 
d e l C a f é f u e p r á c t i c a m e n t e i g u a l a l a d e l c i c l o 1 9 8 3 / 1 9 8 4 ( 2 . 4 m i l l o n e s 
d e s a c o s d e 6 0 k g ) , e l v a l o r d e l a s e x p o r t a c i o n e s d e l p r o d u c t o s e m a n t u v o 
c a s i c o n s t a n t e e n t o r n o a l o s 4 5 0 m i l l o n e s d e d ó l a r e s . 
E s d e e s p e r a r q u e l a p r o d u c c i ó n d e c a f é e x p e r i m e n t e a l g u n a m e j o r í a 
e n r e s p u e s t a a l a i m p o r t a n t e a l z a d e l o s p r e c i o s q u e r e g i s t r a e l g r a n o 
e n 1 9 8 6 , s i b i e n , c o n e l f i n d e d i s m i n u i r l a l i q u i d e z e x c e d e n t e e n l a e c o -
n o m í a . s e p l a n t e a e l d i f e r i m i e n t o p a r c i a l d e l o s i n g r e s o s d e l o s e x p o r -
t a d o r e s a t r a v é s d e l a c o l o c a c i ó n d e b o n o s . 
P o r o t r a p a r t e , l a s c o n d i c i o n e s e n l a p r o d u c c i ó n d e a l g o d ó n c o n t i -
n u a r o n d e t e r i o r á n d o s e d u r a n t e 1 9 8 5 , d e t e r m i n a n d o a s í u n a c o n t r a c c i ó n d e l 
v o l u m e n p r o d u c i d o d e 2 0 % c o n r e s p e c t o a 1 9 8 4 . ( V é a s e d e n u e v o e l c u a d r o 5 . ) 
A d e m á s d e l o s e f e c t o s d e l a s i t u a c i ó n b é l i c a , l o s p r e c i o s i n t e r n a c i o n a l e s 
d e l a f i b r a s u f r i e r o n n u e v a m e n t e u n a c o n s i d e r a b l e c a í d a q u e c o n d u j o a l 
a b a n d o n o d e l c u l t i v o e n a p r o x i m a d a m e n t e l a q u i n t a p a r t e d e l a s u p e r f i c i e 
s e m b r a d a ( d e 5 5 0 0 0 m a n z a n a s e n 1 9 8 4 a 4 4 0 0 0 e n 1 9 8 5 . ) 
C o n e l f i n d e c o n t r a r r e s t a r e n a l g u n a m e d i d a l a e v o l u c i ó n a d v e r s a d e 
l o s p r e c i o s e n l o s m e r c a d o s i n t e r n a c i o n a l e s , e n 1 9 8 5 s e a d o p t a r o n d i s p o -
s i c i o n e s o f i c i a l e s t e n d i e n t e s a a p o y a r e l c u l t i v o d e l a l g o d ó n . Q u i z á s l a 
m e d i d a d e m a y o r r e l e v a n c i a c o n s t i t u y ó , t a l c o m o e n e l c a s o d e l c a f é , l a 
c o n s o l i d a c i ó n d e l o s a d e u d o s a c u m u l a d o s p o r l o s p r o d u c t o r e s c o n e l s i s t e m a 
b a n c a r i o , c o n p l a z o s y t a s a s r e l a t i v a m e n t e b l a n d o s . 
/ N u e v a m e n t e , 
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N u e v a m e n t e s l a c a ñ a d e a z ú c a r s. d e n t r o d e l o s c u l t i v o s d e e x p o r t a c i ó n s 
m a n t u v o u n c o m p o r t a m i e n t o s a t i s f a c t o r i o , , L a p r o d u c c i ó n c o n t i n u ó e l e v á n d o s e a 
c o m o e n l o s d o s a ñ o s a n t e r i o r e s » a u n q u e a u n a t a s a m á s b a j a ( 6 % ) ( v é a s e d e 
n u e v o e l c u a d r o 5 ) s , c o m o r e s u l t a d o d e a u m e n t o s c o m b i n a d o s d e l a s u p e r f i c i e y 
l o s r e n d i m i e n t o s o P e s e a l d e c l i v e d e l o s p r e c i o s i n t e r n a c i o n a l e s , h a a c t u a d o 
e l i n c e n t i v o d e l a a m p l i a c i ó n d e l a c u o t a d e i m p o r t a c i ó n a l m e r c a d o d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s » c o n l i q u i d a c i o n e s m u y s u p e r i o r e s a l a s d e l m e r c a d o l i b r e . 
P o r o t r o l a d O s l a s c o n d i c i o n e s i n t e r n a s d e l a p r o d u c c i ó n h a n s i d o a l e n t a d a s 
p o r u n e s q u e m a d e s u b s i d i o s a l a p r o d u c c i ó n y l i q u i d a c i o n e s d e l a e x p o r t a c i ó n 
b a j o e l t i p o d e c a m b i o p a r a l e l o » 
S i n e m b a r g o , , l a s p e r s p e c t i v a s n o s o n p r o p i c i a s . P a r a e l c i c l o p r o d u c -
t i v o 1 9 8 5 / 1 9 8 6 s s e p r e v é u n a r e d u c c i ó n d e c a s i 2 5 0 0 0 t o n e l a d a s e n l a c u o t a 
e s t a d o u n i d e n s e » r e s p e c t o d e l a s 7 5 0 0 0 q u e r i g i e r o n e n 1 9 8 4 / 1 9 8 5 . U n a i m p o r -
t a n t e a l t e r n a t i v a a l a s c o n d i c i o n e s c a m b i a n t e s d e l m e r c a d o i n t e r n a c i o n a l » n o 
o b s t a n t e » e s t á m a d u r á n d o s e e n e l p r o c e s a m i e n t o i n d u s t r i a l d e l a c a ñ a e n 
a l c o h o l e t í l i c o . E n 1 9 8 5 s e p u s o e n m a r c h a l a p r i m e r a p l a n t a p r o d u c t o r a d e 
a l c o h o l q u e » e n s u f a s e i n i c i a l , a r r o j ó 2 . 5 m i l l o n e s d e g a l o n e s . 
L o s c u l t i v o s d e c o n s u m o i n t e r n o e x p e r i m e n t a r o n e n 1 9 8 5 u n a r e d u c c i ó n 
c o n s i d e r a b l e » e s p e c i a l m e n t e e n l a p r o d u c c i ó n d e g r a n o s b á s i c o s . E s t u v i e r o n 
p r e s e n t e s i r r e g u l a r i d a d e s c l i m a t o l ó g i c a s q u e m e r m a r o n l a s c o s e c h a s e n m e d i d a 
s i g n i f i c a t i v a » p a r t i c u l a r m e n t e e n r e l a c i ó n c o n 1 9 8 4 , a ñ o e n e l q u e l a s m a g n í -
f i c a s c o n d i c i o n e s d e l l u v i a s y e l a u m e n t o d e l a s s u p e r f i c i e s - e n p a r t e , e n 
s u s t i t u c i ó n d e l a l g o d ó n - d e t e r m i n a r o n i n c r e m e n t o s s u s t a n c i a l e s . 
L a r e d u c c i ó n e n l o s r e n d i m i e n t o s p o r m a n z a n a p r o d u j o c o n t r a c c i o n e s 
e n e l t o n e l a j e o b t e n i d o d e m a í z ( 9 % ) , f r i j o l ( 2 8 % ) y m a i c i l l o ( 7 % ) . ( V é a s e 
d e n u e v o e l c u a d r o 5 . ) S o l a m e n t e e n e l c a s o d e l a r r o z s e o b t u v i e r o n c o s e c h a s 
9 % s u p e r i o r e s a l a s d e 1 9 8 4 , d e b i d o a l a a m p l i a c i ó n d e l a s s u p e r f i c i e s 
s e m b r a d a s y l o s m e n o r e s d a ñ o s e x p e r i m e n t a d o s p o r l a s i n t e n s a s l l u v i a s . P e s e 
a l o s m a y o r e s n i v e l e s d e p r o d u c c i ó n r e g i s t r a d o s e n p r o m e d i o d u r a n t e l o s 
• ú l t i m o s t r e s a ñ o s , l a c o s e c h a a ú n s e e n c u e n t r a u n 1 0 % p o r d e b a j o d e l o s r e g i s -
t r o s d e 1 9 7 9 . 
/Ot ros 
- 16 -
O t r o s p r o d u c t o s a g r í c o l a s , t a l e s c o m o e l t a b a c o , e l h e n e q u é n , l a s 
f r u t a s y v e r d u r a s , y e l a j o n j o l í , e n c o n j u n t o , o b s e r v a r o n u n c r e c i m i e n t o 
d e l o r d e n d e l 3 % . L o s p r o d u c t o s p e c u a r i o s , p o r s u p a r t e , t u v i e r o n u n 
r i t m o p a u s a d o d e a c t i v i d a d ( d e 1 % a 2 % ) e n d o n d e d e s t a c a e l c r e c i m i e n t o 
d e l a g a n a d e r í a . A q u í , m e r c e d a e s t í m u l o s o f i c i a l e s o r i e n t a d o s a i m p u l s a r 
l a p r o d u c c i ó n , s e h a l o g r a d o m e j o r a r l a o f e r t a d e l e c h e y c a r n e , p e r o 
t o d a v í a s e e s t á a c o n s i d e r a b l e d i s t a n c i a d e l o s n i v e l e s d e f i n e s d e l a 
d é c a d a p a s a d a . 
i i ) L a s m a n u f a c t u r a s . L a i n d u s t r i a m a n u f a c t u r e r a , j u n t o c o n l a 
c o n s t r u c c i ó n , c o n s t i t u y e r o n l o s s e c t o r e s p r o d u c t i v o s m á s d i n á m i c o s d u r a n t e 
1 9 8 5 . E l i m p u l s o d e l a d e m a n d a i n t e r n a d e l ú l t i m o b i e n i o h a r e p e r c u t i d o 
e n e s t í m u l o s i m p o r t a n t e s p a r a l a e l a b o r a c i ó n d e m a n u f a c t u r a s ( 1 . 4 % y 4 . 5 % 
e n 1 9 8 4 y 1 9 8 5 , r e s p e c t i v a m e n t e ) ( v é a s e e l c u a d r o 6 ) , s i b i e n l a s v e n t a s 
a l e x t e r i o r m a n t u v i e r o n u n a t e n d e n c i a c o n t r a c c i o n i s t a , p r i n c i p a l m e n t e l a s 
d e s t i n a d a s a l á r e a c e n t r o a m e r i c a n a . N o o b s t a n t e l o a n t e r i o r , s e c o n t i n ú a 
o p e r a n d o a n i v e l e s - a p r o x i m a d a m e n t e 2 0 % i n f e r i o r e s a l o s d e 1 9 7 9 , p r e v a l e -
c i e n d o c a p a c i d a d i n s t a l a d a o c i o s a y n i v e l e s d i s m i n u i d o s d e o c u p a c i ó n . 
L a e l e v a c i ó n d e l c o n s u m o p r i v a d o e n 1 9 8 4 y 1 9 8 5 i m p r i m i ó e m p u j e d e 
c o n s i d e r a c i ó n e n l a p r o d u c c i ó n d e m a n u f a c t u r a s t r a d i c i o n a l e s ( a l i m e n t o s y 
v e s t u a r i o ) , r u b r o s q u e r e p r e s e n t a n m á s d e l a s d o s t e r c e r a s p a r t e s d e l a 
p r o d u c c i ó n t o t a l . L o s p r o d u c t o s q u í m i c o s , e n g r a n p a r t e a r t í c u l o s d e 
c o n s u m o p e r s o n a l , t a m b i é n m o s t r a r o n a l z a s ( 5 % ) . ( V é a s e d e n u e v o e l c u a d r o 6 . ) 
L a s r a m a s o r i e n t a d a s a l u s o i n t e r m e d i o , p o r s u p a r t e , s e ñ a l a r o n u n n o t a b l e 
a u m e n t o . L o s c o m b u s t i b l e s l o h i c i e r o n e n 6 . 5 % , l o s m i n e r a l e s n o m e t á l i c o s 
e n 1 0 % y l o s p r o d u c t o s m e t á l i c o s e n 1 5 % . E s t a s d o s ú l t i m a s r a m a s m a n u f a c -
t u r e r a s , i n t e g r a d a s e n a l t a p r o p o r c i ó n p o r m a t e r i a l e s d e c o n s t r u c c i ó n , s e 
e x p a n d i e r o n e n e s t r e c h a a s o c i a c i ó n a l a d i n á m i c a d e l a i n d u s t r i a d e l a 
c o n s t r u c c i ó n . 
A u n c u a n d o l a a c t i v i d a d m a n u f a c t u r e r a f o r m a l e x p l i c a e n g r a n m e d i d a 
e l c o m p o r t a m i e n t o d e l s e c t o r e n 1 9 8 5 , s e e s t i m a q u e l a a c t i v i d a d m a n u f a c t u r e r a 
d e t i p o i n f o r m a l ( m i c r o i n d u s t r i a s ) h a v e n i d o a d q u i r i e n d o s i g n i f i c a t i v a i m p o r -
t a n c i a , c o m o r e s u l t a d o d e l a c e l e r a d o c r e c i m i e n t o d e l a s á r e a s m a r g i n a l e s 
u r b a n a s , p r i n c i p a l m e n t e d e S a n S a l v a d o r . 
/Cuadro 10 
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C u a á í o 6 
E L SALVADOa-. I N D I C A D O S E S DE U PRODUCCION MAOTJFACTURERA 
1 9 7 3 1 9 8 0 1 9 8 3 1984 1 9 8 5 ^ ^ 
T a s a s de c r e c l n l e n t o 
1982 1983 1984 1985?- ' W 
I n d i c e de v a l o r a g r e g o d o ( 1 9 7 0 = 1 0 0 . 0 ) 
A l l m e n t o e , b e b i d a s y t a b a c o 
T e x t I l e a , v e s t u a r i o y p r o d u c t o s d s c u e r o 
T e x t i l e s 
V e s t u a r i o , c a l z a d o y o t r o s p r o d u c t o s de c u e r o 
M a d e r a y p a p e l 
M a d e r a y s u s m a n u f a c t u r a s 
P a p e l y p r o d u c t o s de p a p e l 
Q u í m i c o s , d e r i v a d o s d e l p e t r ó l e o y c a u c h o 
P r o d u c t o s q u í m i c o s 
D e r i v a d o s d e l p e t r ó l e o y c a u c h o 
P r o d u c t o s m i n e r a l e s n o m e t á l i c o s 
M a q u i n a r l a y p r o d u c t o s m e t á l i c o s 
P r o d u c t o s m e t á l i c o s 
M a q u i n a r l a y e q u i p o 
O t r a s m a n u f a c t u r a s 
1 3 8 . 2 1 4 0 . 1 1 1 7 . 2 1 1 8 . 8 1 2 4 . 1 
1 4 4 . 0 
9 3 . 8 
6 4 . 7 
1 3 1 . 6 
1 2 9 . 0 
1 3 6 . 3 
1 2 3 . 1 
1 2 6 . 7 
1 1 3 . 2 
1 4 8 . 0 
1 4 0 . 3 
1 5 8 . 6 
1 7 5 . 9 1 5 1 . 1 
1 6 2 . 8 
8 0 . 6 
5 5 . 4 
1 0 8 . 8 
1 6 9 . 1 
1 9 6 . 4 
1 5 1 . 2 
9 2 . 1 
5 3 . 5 
1 3 9 . 4 
1 4 4 . 0 
1 3 3 . 7 
1 2 9 . 5 1 3 6 . 6 
1 4 2 . 7 
5 0 . 9 
3 1 . 8 
7 6 . 2 
1 5 1 . 7 
2 4 3 . 5 
9 6 . 8 
8 1 . 2 
5 6 . 3 
1 1 2 . 4 
1 2 7 . 6 
8 7 . 5 
9 1 . 0 
8 6 . 3 
1 4 7 . 5 
5 1 . 0 
3 0 . 6 
7 7 . 6 
1 3 9 . 3 
2 2 5 . 5 
88.0 
8 0 . 3 
5 7 . 9 
1 0 8 . 7 
116.0 
9 0 . 2 
1 0 4 . 5 
8 3 . 8 
1 5 7 . 8 
5 3 . 0 
8 5 . 1 
60.8 
1 1 5 . 8 
1 2 7 . 6 
1 2 0 . 2 
- 8 . 4 
- S . 3 
-20.6 
- 3 2 . 4 
- 1 0 . 5 
- 2 1 . 4 
- 9 . 0 
- 3 2 . 4 
- 3 . 6 
3 . 3 
-6.8 
- 3 . 0 
- 1 7 . 4 
- 1 6 . 0 
- 1 8 . 3 
2.0 
- 9 . 1 
3 . 6 
- 1 7 . 4 
2 3 . 1 
3 2 . 3 
11 .6 
6 . 3 
11.0 
2 . 9 
5 . 8 
8 . 0 
8 . 7 
7 . 7 
1 . 3 
3 . 4 
0 . 2 
- 3 . 8 
1.8 
-8.2 
- 7 . 4 
- 9 . 1 
- 1 . 1 
2 . 8 
- 3 . 3 
- 9 . 1 
3 . 1 
1 4 . 8 
- 2 . 9 
4 . 5 
7 . 0 
3 . 9 
6.0 
5 . 0 
6 . 5 
10.0 
1 5 . 0 
1 1 4 . 9 7 4 . 4 4 6 . 5 51 . 5 - 1 5 . 2 - 0 . 5 1 0 . 8 
O t r o s I n d i c a d o r e s de l a p r o d u c c i ó n 
m a n u f a c t u r e r a 
Consumo I n d u s t r i a l de e l e c t r l c l d a d - 4 1 0 557 482 484 6 9 7 - ' - 1 1 . 0 0 . 4 2 . 7 
F u e n t e : C E P A L , s o b r e l a b a s e de c i f r a s o f i c i a l e s , 
a/ C i f r a s p r e l i m i n a r e s . 
b/ E s t i m a c i ó n s o b r e l a b a s e de l a v a r i a c i ó n d e l p e r í o d o e n e r o - o c t u b r e , 
c / M i l l o n e s de kWh. 
/Ill) La c o n s c n i c c i c a 
- 1 8 -
i i i ) L a c o n s t r u c c i ó n . D e a c u e r d o c o n e s t i m a c i o n e s p r e l i m i n a r e s s l a 
i n d u s t r i a d e l a c o n s t r u c c i ó n f u e e l s e c t o r p r o d u c t i v o d e más a l t o c r e c i m i e n t o 
d u r a n t e 1 9 8 5 . L a e x p a n s i ó n d e l s e c t o r e n 1 2 % c o n t r a s t a c o n e l c o n t i n u o 
r e t r a i m i e n t o q u e v e n í a e x p e r i m e n t a n d o d e s d e f i n e s d e l a d é c a d a a n t e r i o r . 
( V é a s e d e n u e v o e l c u a d r o 4 . ) C o n t o d o , l a a c t i v i d a d e n 1 9 8 5 f u e 1 0 % i n f e r i o r 
a l a d e 1 9 8 0 y 4 5 % c o n r e s p e c t o a l a d e 1 9 7 7 . 
E l p r i n c i p a l i m p u l s o p r o v i n o d e l a i n v e r s i ó n p r i v a d a r e s i d e n c i a l , e n 
t a n t o q u e l a c o n s t r u c c i ó n p ú b l i c a s e c o n t r a j o . E n e f e c t o , l a c o n s t r u c c i ó n 
h a b i t a c i o n a l p r i v a d a u r b a n a d e l o s e s t r a t o s d e m e d i a n o s y b a j o s i n g r e s o s 
r e g i s t r ó u n i m p o r t a n t e r e p u n t e , e n r e s p u e s t a a u n a d e m a n d a c r e c i e n t e . A e l l o 
c o n t r i b u y ó l a d i s p o n i b i l i d a d d e c r é d i t o e n e l s i s t e m a b a n c a r i o , e n c o m b i n a -
c i ó n c o n u n a t a s a d e i n t e r é s r e a l n e g a t i v a . E l l o s e m a n i f e s t ó e n l a a p e r -
t u r a d e a l g u n o s c o n j u n t o s r e s i d e n c i a l e s u r b a n o s , p a r t i c u l a r m e n t e e n 
S a n S a l v a d o r . P o r o t r a p a r t e , s e e s t i m a u n a e x p a n s i ó n s i g n i f i c a t i v a d e l a 
c o n s t r u c c i ó n h a b i t a c i o n a l d e b a j o s i n g r e s o s - b á s i c a m e n t e a u t o c o n s t r u c c i ó n -
e n á r e a s u r b a n a s m a r g i n a l e s d e r e c i e n t e a m p l i a c i ó n . E s d e n o t a r , e n e s t e s e n -
t i d o , q u e u n a a l t a p r o p o r c i ó n d e l m e d i o m i l l ó n d e d e s p l a z a d o s e s t á n u b i c a d o s 
e n e l p e r í m e t r o u r b a n o d e S a n S a l v a d o r . 
L a m e n o r i n v e r s i ó n p ú b l i c a r e f l e j ó p r i m o r d i a l m e n t e l a p o l í t i c a d e 
a u s t e r i d a d a u n c u a n d o é s t a f u e e n a l g u n a m e d i d a c o m p e n s a d a p o r p r e s u p u e s t o s 
e x t r a o r d i n a r i o s d e r e a c t i v a c i ó n e c o n ó m i c a . L a s i n s t i t u c i o n e s a u t ó n o m a s , 
p o r s u p a r t e , a c u s a r o n l o s e f e c t o s d e l a t e r m i n a c i ó n e n 1 9 8 4 . d e l o s p r i n c i -
p a l e s p r o y e c t o s d e c o n s t r u c c i ó n d e i n f r a e s t r u c t u r a , e n d o n d e d e s t a c a r o n l o s 
d e l a C o m i s i ó n E n e r g é t i c a . 
I 
i v ) L o s s e r v i c i o s . E l s u m i n i s t r o d e s e r v i c i o s , t a n t o b á s i c o s , c o m o 
d e o t r o t i p o , a c u s ó l o s e f e c t o s d e l c r e c i m i e n t o g e n e r a l d e l a e c o n o m í a a l 
i n c r e m e n t a r s e e n c e r c a d e l 2 % r e s p e c t o d e 1 9 8 4 . D e n t r o d e l o s b á s i c o s , l a 
g e n e r a c i ó n d e e n e r g í a e l é c t r i c a a u m e n t ó 6 % , s u s t e n t a d a e n l a m a y o r d e m a n d a 
c o m e r c i a l e i n d u s t r i a l . ( V é a s e e l c u a d r o 7 . ) E s t o f u e a s í , n o o b s t a n t e 
e l d a ñ o i n f r i n g i d o p o r e l c o n f l i c t o b é l i c o a c i e r t o s s i s t e m a s d e g e n e r a c i ó n 
y d i s t r i b u c i ó n q u e a l i m e n t a n a S a n S a l v a d o r , d e m a n e r a q u e f u e n e c e s a r i o 
p o n e r e n m a r c h a u n i d a d e s g e n e r a d o r a s d e e m e r g e n c i a , e i m p l e m e n t a r u n r a c i o n a -
m i e n t o e n l a d i s t r i b u c i ó n e n e l s e g u n d o s e m e s t r e d e l a ñ o . 
/Cuadro 10 
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C u a d t o 7 
E L SALVADOR! I N D I C A D O R E S DE L A PRODUCCION Y CONSUMO DE E L E C T R I C I D A D 
1980 
M i l l o n e s de kWh 
1983 
T a s a s de c r e c i m i e n t o 
1984 i 9 g r ° ' ° " 9 8 r a / 1983 1984 1 9 8 ^ 7 
P r o d u c c i ó n 1 540 1 6 0 0 1 6 7 2 1 386 1 4 7 4 - 1 . 5 7 . 5 4 . 4 6 . 3 
Consumo t o t a l 1 338 1 354 1 4 1 5 1 166 1 2 3 0 - 2 . 6 5 . 0 4 . 5 5 . 5 
R e s i d e n c i a l 307 4 35 4 6 1 384 394 5 . 0 8 . 5 5 . 9 2 . 6 
C o m e r c i a l 174 191 182 148 160 3 . 0 1 1 . 7 - 4 . 5 8 . 1 
I n d u s t r i a l 557 482 484 4 0 2 4 1 3 - 1 1 . 0 - 0 . 4 0 . 4 2 . 7 
G o b i e r n o y o t r o s 2 2 0 247 2 25 232 2 6 3 0 . 9 6 . 0 1 7 . 7 1 3 . 4 
F u e n t e ! C E F A L , s o b r e l a b a s e de c i f r a s de l a D l r e c c i 6 n de M i n e r í a y R e c u r s o s E n e r g é t i c o s . 
a ! C i f r a s p r e l i m i n a r e s e s t i m a d a s s o b r e l a b a s e de l a v a r i a c i ó n d e l p e r í o d o e n e r o - o c t u b r e . 
/También 
- 20 -
T a m b i é n e l t r a n s p o r t e i n t e r n o d e c a r g a y d e p a s a j e r o s f u e o b j e t o d e 
i n t e r r u p c i o n e s . P a r o s a n u n c i a d o s d e l t r á f i c o e n c i e r t a s r e g i o n e s d e l p a í s , 
p r i n c i p a l m e n t e e n e l o r i e n t e , d i s m i n u y e r o n e n c i e r t a m e d i d a e l r i t m o d e 
a c t i v i d a d . ( V e a s e d e n u e v o e l c u a d r o 4 . ) 
E n l o s s e r v i c i o s n o b á s i c o s , e l c o m e r c i o m o s t r ó u n a u m e n t o d e l o r d e n 
d e l 2 % , c o m o r e s u l t a d o d e l a r e a c t i v a c i ó n d e l a c o n s t r u c c i ó n , d e l a s m a n u -
f a c t u r a s y d e l a m a y o r o f e r t a d e m e r c a d e r í a s i m p o r t a d a s . C a b e s e ñ a l a r l a 
n o t a b l e a m p l i a c i ó n d e l c o m e r c i o i n f o r m a l e n l o s ú l t i m o s d o s a ñ o s , p a r t i c u -
l a r m e n t e e n e l a r e a u r b a n a d e S a n S a l v a d o r . 
c ) L a e v o l u c i o n d e l e m p l e o y d e l d e s e m p l e o 
E s t i m a c i o n e s m u y a g r e g a d a s y p r o v i s i o n a l e s p e r m i t e n s u p o n e r q u e e l 
e l e v a d o c o e f i c i e n t e d e d e s e m p l e o a b i e r t o q u e c a r a c t e r i z a a l a e c o n o m í a s a l -
v a d o r e ñ a s e m a n t u v o , p o r c u a r t o a ñ o c o n s e c u t i v o , e n t o r n o a l 3 0 % d e l a 
p o b l a c i o n e c o n ó m i c a m e n t e a c t i v a . ( V é a s e e l c u a d r o 8 . ) 
C o n t r a r i o a l o o c u r r i d o e l a ñ o a n t e r i o r , e n 1 9 8 5 l a d i s t r i b u c i ó n 
u r b a n o - r u r a l d e l a d e s o c u p a c i ó n r e c a y ó s o b r e l a s á r e a s r u r a l e s , c o m o u n 
r e s u l t a d o d e l a e v o l u c i ó n d i s p a r q u e o b s e r v a r o n l o s p r i n c i p a l e s s e c t o r e s 
d e a c t i v i d a d e c o n ó m i c a . A s í , l a c o n t r a c c i ó n e x p e r i m e n t a d a p o r e l s e c t o r 
a g r o p e c u a r i o , t a n t o e n l o s r u b r o s d e e x p o r t a c i ó n c o m o e n l o s d e c o n s u m o 
i n t e r n o , g e n e r ó u n v o l u m e n d e o c u p a c i ó n m e n o r a l d e 1 9 8 4 . E n c a m b i o , e s 
p r o b a b l e q u e a l g u n a s r a m a s d e l a i n d u s t r i a m a n u f a c t u r e r a , p r i n c i p a l m e n t e 
l a s t r a d i c i o n a l e s e i n t e r m e d i a s , h a y a n a u m e n t a d o l i g e r a m e n t e s u n i v e l d e 
o c u p a c i ó n a n t e l a m a y o r d e m a n d a r e g i s t r a d a e n 1 9 8 4 y 1 9 8 5 . Q u i z á s d e 
m a y o r i m p o r t a n c i a c u a n t i t a t i v a , e n m a t e r i a d e a b s o r c i ó n d e e m p l e o , r e s u l t ó 
e l m a y o r r i t m o d e a c t i v i d a d d e l a i n d u s t r i a d e l a c o n s t r u c c i ó n y s e r v i c i o s 
c o m e r c i a l e s , p r i n c i p a l m e n t e d e d i s t r i b u c i ó n m i n o r i s t a . 
P o r l o q u e s e r e f i e r e a l e m p l e o a s o c i a d o a l s e c t o r p ú b l i c o , l o s s e r v i -
c i o s a d m i n i s t r a t i v o s m a n t u v i e r o n p r á c t i c a m e n t e c o n s t a n t e e l n ú m e r o d e p l a z a s , 
e n r e s p u e s t a a l a p o l í t i c a d e a u s t e r i d a d e n e l g a s t o v i g e n t e e n 1 9 8 5 , 
/Cuadro 10 
- 2 1 -
C u a d r o 8 
E L SALVADOR: EVOLUC ION DE LA DESOCUPACIOÍ) 
1 9 8 0 ^ ' 1 9 8 1 1982 1983 1984 1985^^ 
T a s a s de d e s o c u p a c i ó n 
2 5 . 3 0 . 0 ^ / N a c i o n a l 1 6 . 1 3 0 . 0 3 0 . 0 3 0 . 0 
S e c t o r a g r o p e c u a r i o 
R e s t o de a c t i v i d a d e s 
2 6 . 4 
9 . 0 
d e l B a n c o C e n t r a l de R e s e r v a de E l S a l v a d o r . 
F u e n t e : CEPAL , s o b r e l a b a s e de c 
D e s a r r o l l o E c o n ó m i c o y S o c i a l y 
a/ C o r r e s p o n d e a l p r i m e r s e m e s t r e , 
b/ C i f r a s p r e l i m i n a r e s . 
c/ V é a s e , I n f o r m e s o b r e l a e c o n o m í a p r e s e n t a d o p o r e l P r e s i d e n t e d e l B a n c o 
C e n t r a l de R e s e r v a de E l S a l v a d o r e l 22 de d i c i e m b r e de 1 9 8 1 . 
á_/ V é a s e , M i n i s t e r i o de P l a n i f i c a c i ó n y C o o r d i n a c i o n d e l D e s a r r o l l o E c o n ó m i c o 
y S o c i a l , P r o g r a m a de R e a c t i v a c i ó n E c o n ó m i c a , S an S a l v a d o r , j u l i o de 1 9 8 A . 
/ e n t a n t o 
- 2 2 -
e n t a n t o q u e l a s i n s t i t u c i o n e s a u t ó n o m a s , a n t e e l d e s c e n s o d e l a i n v e r s i ó n 
f í s i c a e x p e r i m e n t a d o , q u i z á s h a y a n r e d u c i d o s u s r e q u e r i m i e n t o s d e m a n o d e 
o b r a . N o p o d r í a p a s a r s e p o r a l t o , p o r s u i n c i d e n c i a m a c r o e c o n o m i c a , l a 
s i g n i f i c a c i ó n d e l e m p l e o e n d e f e n s a y s e g u r i d a d p u b l i c a . S e e s t i m a q u e , 
e n 1 9 8 5 , s u n ú m e r o o s c i l o e n t r e 5 0 0 0 0 y 6 0 0 0 0 p e r s o n a s . 
/ 3 . E l s e c t o r 
- 23 -
3 o E l á é c t o r e x t e r n o 
a ) I n t r o d u c e i o n 
L a s c o n d i c i o n e s d e n t r o d e l a s q u e s e d e s e n v u e l v e e l s e c t o r e ^ s t e r n o 
s a l v a d o r e ñ o e n l o s i i l t i a a o s a ñ o s , s e a c e n t u a r o n e n 1 9 8 5 . P o r u n l a d o , l o s 
p r i n c i p a l e s p r o d u c t o s d e e x p o r t a c i ó n t u v i e r o n d e n u e v a c u e n t a p r e c i o s a l a 
b a j a y s e e n c o n t r a r o n d i f i c u l t a d e s e n l a c o l o c a c i o n d e m a y o r e s v o l ú m e n e s 
e n l o s m e r c a d o s i n t e r n a c i o n a l e s . E s p o r e l l o q u e e l v a l o r c o r r i e n t e d e l a s 
v e n t a s s e e s t a n c o e n 1 9 8 5 . S i n e m b a r g o , l o s i n g r e s o s e n c u e n t a d e c a p i t a l 
p e r m i t i e r o n n o s o l o r e v e r t i r l a r e s t r i c c i ó n a l c r e c i m i e n t o i m p u e s t a p o r l a 
e s c a s e z d e d i v i s a s j s i n o a d e m á s p r o g r a m a r u n i m p o r t a n t e i n c r e m e n t o e n l a s 
i m p o r t a c i o n e S s t a n t o e n 1 9 8 4 c o m o e n 1 9 8 5 , a p e s a r d e l o s d e s a j u s t e s q u e 
e l l o i m p l i c o e n l a b a l a n z a d e c u e n t a c o r r i e n t e . 
S i b i e n l a r e l a c i ó n d e p r e c i o s d e l i n t e r c a m b i o s e d e t e r i o r o s i g n i f i -
c a t i v a m e n t e e n 1 9 8 5 ( 5 . 4 % ) C v e a s e e l c u a d r o 9 ) , l a s i m p o r t a c i o n e s d e m e r -
c a d e r í a s p u d i e r o n e l e v a r s e p o r s e g u n d o a ñ o c o n s e c u t i v o . 
L a c r e c i e n t e a f l u e n c i a d e r e c u r s o s e x t e r n o s s u p e r o e l d e s a j u s t e c o m e r -
c i a l e x p e r i m e n t a d o e n 1 9 3 5 e h i z o p o s i b l e l a a c u m u l a c i ó n d e r e s e r v a s i n t e r -
n a c i o n a l e s e n 4 7 m i l l o n e s d e d o l a r e s ^ t a m b i é n , a d e m á s d e o b v i a r l a p r e s i ó n 
f i n a n c i e r a p a r a f o r m a l i z a r u n p r o g r a m a d e a j u s t e e c o n o m i c o c o n e l F M I , d i s -
m i n u y o l a n e c e s i d a d d e a c u d i r a l a c o n t r a t a c i ó n d e m a y o r e s e m p r é s t i t o s e n 
l a b a n c a i n t e r n a c i o n a l , y p e r m i t i ó s a t i s f a c e r l o s s e r v i c i o s d e l a d e u d a 
e x t e r n a . 
T a l e v o l u c i o n d e l a s c u e n t a s i n t e r n a c i o n a l e s n o p o s p u s o , s i n e m b a r g o , 
l a a d o p c i o n d e m e d i d a s d e c a r á c t e r c a m b i a r i o t e n d i e n t e s a b u s c a r e l e q u i l i -
b r i o d e l a c u e n t a c o r r i e n t e . E n e f e c t o , a m e d i a d o s d e a ñ o s e a c e l e r o e l 
t r a s l a d o d e t r a n s a c c i o n e s , t a n t o d e i m p o r t a c i ó n c o m o d e e x p o r t a c i ó n , d e l 
t i p o d e c a m b i o o f i c i a l ( 2 . 5 c o l o n e s p o r d o l a r ) , h a c i a e l m e r c a d o p a r a l e l o . 
E s t a m e d i d a , q u e r e p r e s e n t o u n a d e v a l u a c i ó n d e h e c h o d e l o r d e n d e l 2 6 % , s e 
a d o p t o c o n e l f i n d e e s t i m u l a r l a p r o d u c c i ó n e x p o r t a b l e y e l i m i n a r l a 
s u b v a l u a c i o n e n l a s i m p o r t a c i o n e s . P o s t e r i o r m e n t e , a p r i n c i p i o s d e 1 9 8 6 
c u l m i n o l a s e c u e n c i a d e d e v a l u a c i o n e s p a r c i a l e s a l i m p l a n t a r s e u n t i p o d e 
c a m b i o ú n i c o d e c i n c o c o l o n e s p o r d o l a r . 
/Cuadro 10 
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Cuadio 9 
EL SALVADOR: PRIHCIPALES IHDICADORES DEL COMERCIO EXTERIOR DE BIENES 
1980 1981 1982 1983 
T a s a s d c c r e c i m i e n t o 
E x p o r t a c i o n e s 
I n d i c e s ( 1 9 7 0 = 1 0 0 . 0 ) 
P o d e r d e c ompra d e l a s e x p o r t a c i o n e s -
Quan tum d e l a s e x p o r t a c i o n e s 
R e l a c í S n de p r e c i o s d e l i n t e r c a m b i o 
F u e n t e ; C E P A L , s o b r e l a b a s e de c i f r a s o f i c i a l e s . 
a 7 C i f r a s p r e l i m i n a r e s . 
t / Quan tum d e l a s e x p o r t a c i o n e s de b i e n e s a j u s t a d o p o r e l I n d i c e de l a r e l a c i S n 
I n t e r c a m b i o . 
1984 1 9 8 5 ^ / 
V a l o r - 5 . 0 - 2 5 . 8 - 1 1 . 8 4 . 5 - 1 . 3 - 0 . 5 
V o l u m e n - 1 2 . 1 - 1 8 . 6 - 1 3 . 7 1 7 . 7 - 7 . 7 4 . 2 
V a l o r u n i t a r i o 8 . 1 - 8 . 9 2 . 2 - 1 1 . 3 6 . 9 - 4 . 5 
I m p o r t a c i o n e s 
V a l o r - 6 . 0 0 . 2 - 8 . 1 0 . 6 9 . 6 5 . 2 
^ V o l u m e n - 2 7 . 9 1 . 0 - 1 3 . 0 - 1 . 1 7 . 2 4 . 2 
V a l o r u n i t a r i o 3 0 . 3 - 0 . 8 5 . 7 1 . 8 2 . 2 1 . 0 
R e l a c i ó n - d e p r e c i o s d e I n t e r c a m b i o - 1 7 . 0 - 8 . 2 - 3 . 2 - 1 2 . 8 4 . 6 - 5 . 4 
1 4 8 . 0 I I O . I 9 1 . 9 9 4 . 6 9 1 . 3 9 0 . 0 
1 5 8 . 1 1 2 8 . 8 1 1 1 . 2 1 3 0 . 9 1 2 0 . 8 1 2 5 . 9 
9 3 . 6 8 5 . 5 8 2 . 6 7 2 . 3 7 5 . 6 7 1 . 5 
p r e c i o s d e l 
/ b ) E l c o m e r c i o 
- 25 -
b - l E l c í n i e i r c x ' O d e feleiáes 
i ) L a s e x p o r t a c l o m e s •• E l ^ a l o r d e l a s e s p o r t a c i o j j e s d e b i e n e s r e g i s t r o 
u n H o m t o d e 7 2 3 s i l l o m e s . d e d o l a r e s , q u e d a n d o p r á c t i c a s j e a t e e s t a u c a d o c o n 
r e s p e c t o a 1 9 8 4 o C o s o l o s p r e c i o s i i a t e r m a c i o m a l e s d e s c e n d i e r o n e n p r o a e -
d i O s l o s i m g r e s o s p i i a d i e r o n s o s t a m e r s e c o m s a y o r e s v o l r a e n e s c L a s v e n t a s a l 
M e r c a d o C o s u m C e r n t r o a s e r i c a a o c o a t i E u i a r o a c o a t r a y e m d o s e s e u t a n t o q w e l o s 
e n v í o s a t e r c e r o s p a í s e s s , q u e s i g n i f i c a r o n l a s c u a t r o q m i m t a s p a r t e s d e l 
t o t a l s c r e c i e r o n ram 0 / é a s e e l c t a a d r o 1 0 o ) 
L o s r e b r o s t r a d i c i o E i a l e s d e e x p o r t a c i ó n s e e l e v a r o n 2 % ^ e n d o n d e 
j u g a r o n u n p a p e l : d e t e x s a i n a n t e l a s v e n t a s d i f e r i d a s d e a l g o d o n ^ y a q u e l o s 
d © E a s p r o d u c t o s o b s e r v a r o n d i s B i i M J c i o n e s d e c o n s i d e r a c i ó n „ D e a c u e r d o c o n 
e s t i m a c i o n e s p r o v i s i o n a l e s s l a s v e n t a s d e E a n u f a c t u r a s a l e x t e r i o r s u f r i e r o n 
u n a b r u s c a c o n t r a c c i ó n o L a s v e n t a s d e c a f i s p i v o t e f u n d a m e n t a l d e l a s e x p o r -
tacioneSp s e m a n t u v i e r o n e n t o r n o a l o s 4 5 0 « i l í o n e s d e d o l a r e s ( c a s i d o s 
t e r c i o s d e l a s e x p o r t a c i o n e s t o t a l e s ) » ( ¥ é a s e d e n u e v o e l c u a d r o 1 0 = ) 
E l l o e s t u v o d e t e x H i n a d o p o r l a a s i g n a c i ó n d e u n a c u o t a s i m i l a r a l a d e 1 9 8 4 
( 2 . 4 m i l l o n e s d e s a c o s d e 6 0 k g ) y p o r l a v i g e n c i a d e p r e c i o s l i g e r a i s e n t e 
i s a s b a j o s q u e e n e l a ñ o p r e c i o . N o o b s t a n t e ^ f u e r o n c o n t i n u a d o s l o s e s f u e r -
z o s p o r c o l o c a r m a y o r e s v o l u m o s e s e n o t r o s l a e r c a d o s , d o n d e p r e v a l e c i e r o n 
c o t i s a c i o n e s a p r a x l a a d a m e n t e 5 0 % raas b a j a s q u e l a s s u j e t a s a c u o t a . E n 
c a m b i o 5 e n 1 9 8 6 f i a y p e r s p e c t i v a s f a v o r a b l e s d e p r e c i o s , d e b i d o a l a c o n -
t r a c c i ó n d e l a o f e r t a m u n d i a l , l i g a d a a l o s p r o b l e m a s d e p r o d u c c i ó n b r a s i l e ñ a . 
L o s m e j o r e s p r e c i o s y l a s u s p e n s i o n r e s u l t a n t e d e l s i s t e m a d e c u o t a s a c r e -
c e n t a r a l o s i n g r e s o s d e l o s p r o d u c t o r e s y p o s i b l e m e n t e c o n d u z c a a r e v i t a l i z a r 
l a p r o d u c c i ó n » 
L a e x p o r t a c i ó n d e a l g o d ó n ^ c o a o s e s e ñ a l o j r e g i s t r o u n a u m e n t o c o n s i -
d e r a b l e a l p a s a r d e 9 m i l l o n e s d e d o l a r e s e n 1 9 8 4 , a 2 9 m i l l o n e s e n 1 9 8 5 . 
E s t e r e p u n t e o b e d e c i o a l a v e n t a d e e x i s t e n c i a s r e t e n i d a s d e l a c o s e c h a 
1 9 8 3 / 1 9 8 4 , a l a q u e s e s u m a r o n l o s v o l ú m e n e s d e l a c o s e c h a 1 9 8 4 / 1 9 8 5 . 
D u r a n t e 1 9 8 5 p e r s i s t i ó l a t e n d e n c i a a l a b a j a d e l o s p r e c i o s , l o c u a l , 
s i m a d o a l e n c a r e c i s j i e n t o d e l o s c o s t o s d e p r o d u c c i ó n , v i e n e d e p r i m i e n d o l a 
o f e r t a a p e s a r d e e s t í m u l o s o f i c i a l e s , c o m o e l q u e p e r m i t i ó t r a s l a d a r 
l a s l i q u i d a c i o n e s d e l a l g o d o n a l m e r c a d o c a m b i a r l o p a r a l e l o . 
/Cuadro 10 
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C u a d r o 10 
E L SALVADOR : EXPORTAC IONES DE B I E N E S , FOB 
M i l l o n e s de 
d ó l a r e s 
1 9 8 3 1984 1 9 8 5 ^ ' / 1 9 7 5 
C o m p o s i c i ó n 
p o r c e n t u a l b/ 
b/ 
1 9 8 0 1 9 8 5 = ' 
J 9R2 
T a s a s de c r e c l m ^ t o ^ ' 
1984 1983 
P r i n c i p a l e s e x p o r t a c i o n e s 
t r a d i c i o n a l e s 
C a f é 
A l g o d o n 
A z ú c a r 
Camarón 
P r i n c i p a l e s e x p o r t a c i o n e s 
n o t r a d i c i o n a l e s 
P r o d u c t o s de p e r f u m e r í a 
y c o s m é t i c o s 
I n s e c t i c i d a s , f u n g i c i d a s 
y d e s i n f e c t a n t e s 
H i l a z a s e h i l o s de a l g o d ó n 
V e s t u a r i o 









5 1 1 5 0 5 518 6 6 . 6 7 1 . 2 7 1 . 6 - 1 0 . 3 
402 4 5 0 448 3 3 , 7 6 0 . 9 6 1 . 9 - u . o 
55 9 2 9 1 4 . 9 7 . 9 4 . 0 - 1 5 . 7 
4 0 2 6 2 3 1 6 . 0 1 . 2 3 . 2 7 . 0 
14 2 0 18 2 . 0 1 . 2 2 . 5 1 3 . 5 
6 . 0 5 . 9 3 . 4 
6 . 2 
22 .8 
1 5 2 , 4 
- 2 4 . 4 
- i 3 - 6 . 9 
189 184 180 
1 . 6 1 , 4 1 , 0 - 6 . 0 7 , 9 2 0 . 4 
0 . 9 0 , 6 0 . 7 - 8 . 7 
0 , 9 1 . 0 1 . 2 1 9 . 4 2 4 , 7 7 , 4 
2 , 6 2 . 9 0 . 5 - 1 . 4 - 5 3 , 9 - 2 0 , 8 
2 7 , 4 2 2 . 9 2 4 . 9 - 1 6 , 5 3 . 8 - 2 , 6 
a / 
T o t a l 7 3 6 7 2 6 723 1 0 0 , 0 1 0 0 . 0 1 0 0 , 0 - 1 1 , 8 4 , 5 - 1 . 3 - 0 , 5 
C e n t r o a m é r i c a 168 157 1 2 9 2 7 , 6 2 7 , 5 1 7 , 9 - 1 5 , 6 - 3 . 5 - 6 . 3 - 1 7 . 9 
R e s t o d e l mundo 568 569 594 7 2 , 4 7 2 , 5 8 2 , 2 - 1 0 . 5 7 . 1 0 . 2 4 . 4 
O . S 
1 1 . 9 
- 8 3 . 7 
- 3 5 . 4 
3 7 . 3 
0 . 8 
2 . 5 
- 0 . 5 
2 1 8 . 4 
- 1 0 , 5 
- 1 1 . 1 
27. 
- 3 1 . 3 ^ ^ 
-59.7S.' 
f u g n i e : C E P A L , s o b r e l a b a s e de c i f r a s d e l B a n c o C e n t r a l de R e s e r v a de E l S a l v a d ' o r " 
a/ C i f r a s p r e l i m i n a r e s . 
W C o r r e s p o n d e n a l a s c i f r a s r e a l e s y n o a las r e d o n d e a d a s , 
c / E s t i m a c i o n e s s o b r e Lá b a s e d e l p e r í o d o e n e r o - a g o s t o . 
/ E n 1 9 8 5 
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E n 1 9 8 5 l a s v e n t a a d e a z ú c a r a l c a n z a r o n 2 3 m i l l o n e s d e d o l a r e s , 
3 © i l í o n e s i s e m o s q u e e n 1 9 8 4 , L o a n t e r i o r e s t u v o d e t e r m i n a d o p o r e l 
s o s t e n i m i e n t o d e l a c u o t a d e a d q u i s i c i o n e s a s i g n a d a p o r l o s E s t a d o s U n i d o s 
e n 7 5 0 0 0 t o n e l a d a s c o r t a s , a u n p r e c i o d e 2 0 c e n t a v o s d e d o l a r p o r l i b r a , 
y p o r l a c o l o c a c i o n d e a l g u n o s v o l u s o e n e s e n m e r c a d o s d i v e r s o s ^ d o n d e l a s 
c o t i z a c i o n e s s o n l a t e r c e r a p a r t e d e l a s q u e r i g e n l a s c c a a p r a s 
e s t a d o u n i d e n s e s , 
C o m o s e h a v e n i d o s e ñ a l a n d o s , e s t e r u b r o d e e x p o r t a c i ó n e n f r e n t a u n 
p a n o r a m a s o m b r í o ^ y a q u e s o n c r e c i e n t e s l a s d i f i c u l t a d e s d e c o m e r c i a l i z a c i ó n . 
P o r l o p r o n t o , s e e s p e r a u n a r e d u c c i ó n d e 2 5 Q O Q t o n e l a d a s e n l a c u o t a 
a s i g n a d a p o r l o s E s t a d o s U n i d o s e n 1 9 8 6 o E s t e e v e n t o s i g n i f i c a r a u n 
d e s c e n s o e n l o s i n g r e s o s , a l t e n e r q u e c a n a l i z a r m a y o r e s v o l ú m e n e s a l m e r -
c a d o l i b r e . A ú n m a s , s e e s t i m a q u e l a c u o t a e s t a d o u n i d e n s e t e n d e r á a 
d e s a p a r e c e r a f i n e s d e l a p r e s e n t e d é c a d a . 
E l c a m a r ó n , p r o d u c t o q u e h a b l a m o s t r a d o u n i m p o r t a n t e r e p u n t e e n l a s 
v e n t a s , r e g i s t r o u n a c o n t r a c c i ó n s i g n i f i c a t i v a e n 1 9 8 5 , a l r e d u c i r s e l a 
c a p t u r a d e b i d o a l o s p r o b l e m a s l a b o r a l e s q u e e n f r e n t o l a m a y o r e m p r e s a 
p r o d u c t o r a d e l p a í s . 
L a s m a n u f a c t u r a s c o m e r c i a l i z a d a s c o n e l M e r c a d o C o m ú n C e n t r o a m e r i c a n o 
t a m b i é n a c u s a r o n s e n s i b l e s r e d u c c i o n e s . E n t r e l a s m á s i m p o r t a n t e s s e 
e n c u e n t r a n l o s p r o d u c t o s q u í m i c o s y l a s m a n u f a c t u r a s d e l a r a m a t e x t i l , 
( y e a s e d e n u e v o e l c u a d r o 1 0 , ) 
i i ) L a s i m p o r t a c i o n e s . C o n t r a r i o a l o o b s e r v a d o d e l l a d o d e l a s 
e x p o r t a c i o n e s , l a s i m p o r t a c i o n e s d e m e r c a d e r í a s h a n e v o l u c i o n a d o e n f o r m a 
d i n á m i c a d u r a n t e e l ú l t i m o t r i e n i o . E n 1 9 8 5 e l v a l o r d e l a s c o m p r a s e n 
e l e x t e r i o r a u m e n t o 5 % , e n t a n t o q u e e n l o s d o s a ñ o s a n t e r i o r e s y a h a b í a 
c r e c i d o 4 % y 1 0 % , r e s p e c t i v a m e n t e . A s í , e l v a l o r c o r r i e n t e r e g i s t r a d o e n 
1 9 8 5 ( 1 0 2 9 m i l l o n e s d e d o l a r e s ) s e e q u i p a r a a l n i v e l a l c a n z a d o e n 1 9 7 9 . 
D e a c u e r d o c o n c i f r a s p r e l i m i n a r e s , l a s c o m p r a s r e a l i z a d a s e n e l a r e a 
c e n t r o a m e r i c a n a e x p e r i m e n t a r o n u n a c a í d a s i g n i f i c a t i v a , m i e n t r a s q u e l a s 
p r o v e n i e n t e s d e l r e s t o d e l m u n d o s o s t u v i e r o n u n a a l t a t a s a d e c r e c i m i e n t o . 
C V e a s e e l c u a d r o 1 1 . ) 
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CuadiTo U 
E L SALVADOR: I M P O R T A C I O N E S D E B I E N E S , C Í P 
M i l l o n e s d e d S l a r e s 
C o m p o s i c i ó n 
T a s a s de c r e c i m i e n t ó — ^ 
1 9 8 3 1984 1985 a / 
p ¿ > r c e n t ü a l b / 
1975 1980 1 9 8 5 a / 
1982 1 9 8 3 1984 1985 a / 
T o t a l 8 9 1 9 7 7 1 0 2 9 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 - 1 3 . 0 4 . 0 9 . 6 5 . 2 
C e n t r o a m é r i c a 2 3 4 2 5 5 234 Í 2 . 9 3 3 . 3 2 2 . 7 - 1 4 . 4 - 1 0 . 4 8 . 8 - 8 . 4 
R e s t o d e l c u n d o 6 5 7 m 195 7 7 . 1 6 6 . 7 7 7 . 3 - 1 2 . 3 1 0 . 4 9 . 9 1 0 . 0 
B i e n e s de c o n s u n o 2 6 3 276 292 2 4 i 6 3 1 . 9 2 8 . 4 - ñ . 5 0 . 6 I J , 5 . 6 
D u r a d e r o s 2 9 38 3 8 2 0 . 4 3 . 5 3 . 7 - 0 . 3 l O . B 3 1 . 9 0 . 8 
Ho d u r a d e r o s 2 3 4 2 3 9 Í 5 4 4 . 2 2 8 . 4 2 4 . 7 - 1 4 . 8 - 0 . 6 1 . 8 6 . 3 
M a t e r i a s p r i m a s y b i e n e s 
i n t e r m e d i o s 5 2 4 5 6 9 6 0 0 5 0 . 7 5 6 . 6 5 8 . 3 - 1 0 . 8 3 . 4 8 . 5 5 . 5 
P e t r ó l e o y c ó B b t i s t i b l e s 127 130 125 7 . 7 1 5 . 7 1 2 . 1 - 9 . 9 - 5 . 7 2 . 9 - 3 . 9 
M a t e r i a l e s de c o n s t r u c c i ó n 5 1 5 1 54 6 . 1 5 , 9 5 . 3 - 2 3 . 0 1 2 . 3 - 1 . 5 7 . 1 
O t r o s 3 4 6 388 4 2 1 3 6 . 9 35 4 0 . 9 - 9 . 2 5 . 9 1 0 . 7 8 . 9 
b i e n e s dé. t : á p l t a l 104 132 137 2 5 . 7 1 1 . 6 1 3 . 3 - 1 3 . 1 4 . 6 2 6 . 9 3 . 3 
I n d u s t r i a M a n u f a c t u r e r a 39 4 3 4 9 9 . 3 4 . 7 4 . 7 - 1 7 . 8 1 7 . 0 1 3 . 0 1 4 . 9 
T r a n s p o r t é 35 5 3 42 7 . 8 3 . 5 4 . 0 - 1 1 . 0 - 7 . 3 5 4 . 2 - 2 1 . 9 
A g r o p e c u a r i o 10 13 20 2 . 7 0 . 8 1 . 9 - 1 1 . 0 4 5 . 3 3 1 . 6 5 3 . 5 
C o n s t r u c c i ó n 6 5 5 2 . 9 1 . 3 0 . 5 - 2 . 4 - 3 1 . 3 - 6 . 5 4 . 6 
O t r o s 16 18 2 1 2 . 9 1 . 4 2 . Ó - 1 3 . 6 8 . 2 1 0 . 0 1 5 . 3 
F u e n t e ; . _ 
á7 C i f r a s p r e l l i n i n a r e s . 
C o r r e s p o n d e n a l a s c i f r a s r e a l e s y no é les r e d o n d e a d a s ^ 
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C o m o y a s e s e ñ a l o , e l a u m e n t o d e l a s c o m p r a s e x t e r n a s h a d e p e n d i d o d e 
t r a n s f e r e n c i a s d e r e c u r s o s e n c u e n t a d e c a p i t a l , a s í c o m o d e f a c i l i d a d e s c r e -
d i t i c i a s p a r a l a c o m p r a d e b i e n e s e s p e c í f i c o s . L o s p r o d u c t o s q u e h a n r e g i s -
t r a d o l o s m a y o r e s i n c r e m e n t o s h a n s i d o l o s i n t e r m e d i o s , q u e a l c a n z a r o n 
6 0 0 m i l l o n e s d e d o l a r e s e n 1 9 8 5 , c o n u n a t a s a d e e x p a n s i o n d e l 6 % . D e s t a c a n 
l a s a d q u i s i c i o n e s d e i n s u m o s i n d u s t r i a l e s - d o n d e a d i c i o n a l m e n t e o p e r o e l 
F o n d o p a r a l a R e c u p e r a c i ó n I n d u s t r i a l , c r e a d o c o n r e c u r s o s d e l B I D - p a r a 
l a a g r i c u l t u r a y l a c o n s t r u c c i o n o 
D e n t r o d e l a m i s m a t ó n i c a , l a s i m p o r t a c i o n e s d e b i e n e s d e c a p i t a l s e ñ a -
l a r o n u n c r e c i m i e n t o d e l 3 % e n 1 9 8 5 , t a s a i n f e r i o r a l a d e 1 9 8 A ( 2 7 % ) , c u a n d o 
s e e f e c t u a r o n f u e r t e s r e p o s i c i o n e s d e e q u i p o , p a r t i c u l a r m e n t e e n e l r e n g l ó n 
d e l t r a n s p o r t e . A u n a s í , l o s b i e n e s d e c a p i t a l i m p o r t a d o s p o r l a i n d u s t r i a 
m a n u f a c t u r e r a y p o r e l s e c t o r a g r o p e c u a r i o s o s t u v i e r o n u n r i t m o d e e x p a n s i o n 
p o r s e g u n d o a ñ o c o n s e c u t i v o . ( V é a s e d e n u e v o e l c u a d r o 1 1 . ) 
P e s e a l a e x i s t e n c i a d e u n e s q u e m a d e p r i o r i d a d e s y c o n t r o l e s e n l a 
a s i g n a c i ó n d e d i v i s a s , n o s e h a o b s t a c u l i z a d o e l a u m e n t o e n l a i m p o r t a c i ó n 
d e b i e n e s d e c o n s u m o d u r a d e r o s - e n t r e e l l o s a u t o m ó v i l e s y a p a r a t o s e l e c t r o -
d o m é s t i c o s - l o s c u a l e s , s i b i e n r e p r e s e n t a n u n a f r a c c i ó n r e d u c i d a d e l t o t a l 
d e l a s c o m p r a s f o r á n e a s , h a n v e n i d o a u m e n t a n d o e n e l u l t i m o t r i e n i o . L a 
m a y o r o f e r t a d e e s t e t i p o d e b i e n e s i m p r i m i ó c i e r t o a u g e a l c o m e r c i o i n t e r n o , 
d e s t i n a d o a l a s c l a s e s d e i n g r e s o s m e d i o s y a l t o s . 
L o s b i e n e s d e c o n s u m o n o d u r a d e r o s o b s e r v a r o n u n c r e c i m i e n t o s i g n i f i -
c a t i v o e n 1 9 8 5 , d e t e r m i n a d o p o r l a c a í d a d e l a p r o d u c c i ó n d e g r a n o s b á s i c o s , 
a u n q u e e s d e s e ñ a l a r q u e a l g u n o s p r o d u c t o s s e a d q u i e r e n e n l o s E s t a d o s U n i d o s , 
d e n t r o d e l p r o g r a m a d e a s i s t e n c i a e c o n o m i c a - a p r e c i o s s u b s i d i a d o s y c o n 
f i n a n c i a m i e n t o b l a n d o - , o e n c a l i d a d d e d o n a t i v o s , c o m o e s e l c a s o d e l t r i g o . 
i i i ) L a r e l a c i o n , d e p r e c i o s d e l i n t e r c a m b i o y e l p o d e r d e c o m p r a d e 
l a s e x p o r t a c i o n e s d e b i e n e s . E n 1 9 8 5 l a r e l a c i ó n d e p r e c i o s d e l i n t e r c a m b i o 
d e m e r c a n c í a s d e E l S a l v a d o r s e d e t e r i o r o e n 5 . 4 % . D i c h a e v o l u c i o n e s t u v o 
d e t e r m i n a d a f u n d a m e n t a l m e n t e p o r e l d e s c e n s o d e l o s p r e c i o s p r o m e d i o d e l a s 
m e r c a d e r í a s e x p o r t a d a s ( 4 . 5 % ) , y a q u e l o s p r e c i o s d e l a s i m p o r t a c i o n e s 
s o l o a u m e n t a r o n 1 % . ( V e a s e d e n u e v o e l c u a d r o 9 . ) 
/En efecto 
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E n e f e c t o , e n 1 9 8 5 l a s c o t i z a c i o n e s e n l o s m e r c a d o s i n t e r n a c i o n a l e s 
d e l o s p r i n c i p a l e s p r o d u c t o s s a l v a d o r e ñ o s d e e x p o r t a c i o n e s c o n t i n u a r o n 
d e p r i m i d a s . T a n t o e l c a f e , c o m o e l a z ú c a r y e l a l g o d ó n t u v i e r o n p r e c i o s 
s e n s i b l e m e n t e a b a t i d o s . 
U n a u m e n t o e n l o s v o l f í m e n e s c o m e r c i a l i z a d o s ( 4 % ) p u d o c o n t r a r r e s t a r 
s o l o p a r c i a l m e n t e e l r e t r o c e s o d e l a r e l a c i ó n d e p r e c i o s d e l i n t e r c a m b i o , 
p o r l o c u a l e l p o d e r d e c o m p r a d e l a s e x p o r t a c i o n e s s e c o n t r a j o e n 1 , 4 % 
e n 1 9 8 5 . A s í , l a c a p a c i d a d d e c o m p r a d e l a s e x p o r t a c i o n e s s a l v a d o r e ñ a s 
s e s i t u ó 4 0 % p o r d e b a j o d e l a q u e r i g i ó e n 1 9 8 0 . 
c ) E l c o m e r c i o d e s e r v i c i o s y e l p a g o d e f a c t o r e s 
L a r e a c t i v a c i ó n e c o n ó m i c a y l a r e l a t i v a d i s p o n i b i l i d a d d e d i v i s a s , 
e x p e r i m e n t a d a s e n l o s d o s ú l t i m o s a ñ o s , f a c i l i t a r o n t a m b i é n e l f i n a n c i a -
m i e n t o d e u n d e f i c i t a m p l i a d o e n l a c u e n t a d e s e r v i c i o s r e a l e s . E n 1 9 8 5 , 
l a s e r o g a c i o n e s p o r s e r v i c i o s r e a l e s i m p o r t a d o s d i s m i n u y e r o n l i g e r a m e n t e 
r e s p e c t o d e l m o n t o d e 1 9 8 4 ; a u n a s í ^ s u p e r a r o n a m p l i a m e n t e a l o s i n g r e s o s 
p o r l o s m i s m o s c o n c e p t o s , g e n e r a n d o u n s a l d o n e g a t i v o p o r 1 3 6 m i l l o n e s 
d e d ó l a r e s . ( V e a s e e l c u a d r o 1 2 . ) 
A l s a l d o d e s e r v i c i o s r e a l e s s e s u m a r o n l o s p a g o s a f a c t o r e s p r o d u c -
t i v o s d e l e x t e r i o r p o r 1 2 0 m i l l o n e s , d e l o s c u a l e s 1 0 9 m i l l o n e s c o r r e s p o n -
d i e r o n a i n t e r e s e s d e l a d e u d a e x t e r n a , p a r a t o t a l i z a r e g r e s o s p o r s e r v i -
c i o s p o r 3 9 9 m i l l o n e s d e d ó l a r e s . 
d ) E l s a l d o d e l a c u e n t a c o r r i e n t e y s u f i n a n e i a m i e n t o 
N u e v a m e n t e , e n 1 9 8 5 l a b a l a n z a d e p a g o s s a l v a d o r e ñ a r e f l e j ó l a s c o n d i -
c i o n e s e s p e c i a l e s q u e r i g e n s u r e l a c i o n a m i e n t o c o n e l e x t e r i o r . L o s f l u j o s 
f i n a n c i e r o s d e c a r á c t e r u n i l a t e r a l h a n c r e a d o c i e r t a h o l g u r a e n l a p r o -
g r a m a c i ó n f i n a n c i e r a d e l a s a u t o r i d a d e s m o n e t a r i a s . 
A s í , e l s a l d o c o m e r c i a l d e l a b a l a n z a c o m e r c i a l a s c e n d i ó a 
3 6 8 m i l l o n e s d e d ó l a r e s , 4 0 m i l l o n e s m á s q u e e n 1 9 8 4 . P o r s u p a r t e , e l 
b a l a n c e n e g a t i v o d e c u e n t a c o r r i e n t e f u e a l g o i n f e r i o r p o r e f e c t o d e l a s 
t r a n s f e r e n c i a s u n i l a t e r a l e s p r i v a d a s . E n s u m a , e l d e f i c i t d e c u e n t a 
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C - c E á ™ 12 
E!. s a L V ñ ü O S : B í i LAKCG QC PAGOS 
( H í l l o T s s é a á S l s r e o í 
1 9 7 9 1 5 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 J 9 8 3 1 9 8 4 1585 a / 
B a l a n c e e n c a e n t a c o í r i e a t e 15 - í - 2 7 2 - 2 7 1 - 2 5 6 - 3 1 3 - 3 4 2 
B a l a n c e co:::eirc ia l U 4 5 - 2 3 7 - 2 1 8 - 1 8 7 - 3 2 8 - 3 5 8 
E s p o r t e c i o n a s d e b i e n e s y s a r v l c l o n ! 2 6 6 1 2 1 5 9 2 4 8 2 3 8 7 3 8 6 2 8 6 5 
B l e r j e s f o b ! 1 3 2 1 0 7 5 7 9 8 7 0 4 7 3 6 7 2 8 7 2 3 
S e r v i c i o s r e s l e s - 134 1 4 0 126 118 138 136 143 
T r a n s p n r í e y s e g u r o s 2 í 2 5 2 0 2 3 30 30 31 
V i a j e o 25 1 3 14 20 24 2 6 2 3 
I c p o r e s c i o a e o d e b ieEt so y s e r v i c i o s l 2 55 J 170 1 l a ; 1 0 4 1 1 0 6 1 1 190 1 2 3 3 
B i e n e s f o b 9 55 897 8 9 8 8 2 6 8 3 1 9 05 9 5 4 
S e r y l c i o a r e a l e o - JO l 2 7 4 2 6 3 2 1 S 2 3 0 2 8 5 2 7 9 
T r a n s p o r t e y s a R u r o a ¡ 0 7 84 113 72 8 1 84 95 
V i a j e s 117 106 6 9 6 0 74 74 7 3 
S e r v i c i o s de f a c t o r e s - 4 0 - 6 3 - 7 4 - 1 0 5 - 1 2 J - 1 1 6 - 1 2 0 
U t l l l t í s d e s - 4 1 - 4 0 - 4 6 - 3 7 - 7 8 .. -
I n t e r e s e s r e c i b i d o s 6 0 1 9 13 14 13 20 18 
i n t e r e s e s p a g a d o s - 7 2 - 7 2 - 7 3 - 9 8 - 1 0 7 - 1 0 5 - 1 0 9 
O t r o s 37 31 26 24 10 47 
T r a n s f e r e n c i a s u n i l a t e r a l e s p r i v a d a s 45 17 3 9 52 5 3 131 146 
B a l a n c e en c u e n t a de c a p i t a l - 1 4 9 - 7 4 2 2 3 2 4 2 2 8 0 3 2 0 3 8 9 
T r a n s f e r e n c i a s u n i l a t e r a l e s o f i c i a l e s 7 32 21 119 191 196 222 
C a p i t a l d e l a r g o p l a x o 7 8 174 7.31 2 5 5 329 6 9 92 
I n v e r s i ó n d i r e c t a - 1 0 6 - 6 - 1 2 8 - -
I n v e r s i ó n de c a r t e r a - f i - 1 - - 1 - - -
O t r o c a p i t a l de l a r g o p l a z o 94 1 7 0 2 3 6 257 301 6 9 92 
S e c t o r o f i c i a l c / 8 3 167 2 3 6 2 5 1 296 6 9 9 2 
P r á s t a m o s r e c i b i d o s 1 0 0 2 0 1 310 3 5 9 4 3 P 265 300 
A f f i o r t i z a c l o n e s . - 1 6 - 2 9 - 6 9 - 8 7 - 1 4 1 - 1 9 6 - 2 0 8 
B a n c o s c o m e r c i a l e s ^ — 3 - - - 1 
P r é s t a m o s r e c i b i d o s - 4 - 1 -
teortizaciones - - 1 - - 1 - 1 
O t r o s s e c t o r e s c / 11 - 1 - 6 6 • 
P r S s t a c ^ o s r e c i b i d o s • 22 36 28 36 2 8 
A m o r t i z a c i o n e s - 1 1 - 3 7 - 2 8 - 3 0 - 2 2 
C a p i t a l de c o r t o p l a s o - 1 2 7 3 8 76 - 3 6 - 2 1 4 55 75 
S e c t o r o f i c i a l - 1 5 194 96 - 6 5 - 1 2 1 
B a n c o s c o m e r c i a l e B - J - 6 7 - 1 1 2 9 - 3 2 
O t r o s s e c t o r e s - 1 1 1 - 8 9 - 1 0 - - 6 1 
E r r o r e s y o m i s i o n e s - 1 0 6 - 3 1 7 - 1 0 5 - 9 6 
n / 
B a l a n c e g l o b a l - - 1 3 4 - 7 5 - 4 9 - 2 9 24 7 
V a r i e c l f i n t o t a l de r e s e r v a s ( - o i g n l f l c s a u s e n t o ) 128 6 9 4 3 27 ... 
O r o E o a e e a r i o - - - - 2 
De rec l t o s e s p a c i a l e s de g i r o - 8 17 - - 2 2 -
P o s i c i ó n de r e s e r v a en e l F Í Í I - 11 - - - -
A c t i v o s e n d i v i s e s 135 34 6 - 3 5 - 5 3 - 5 
O t r o s a c t i v o s - - - - -
Uso de c r é d i t o d e l Fff l - 7 37 64 11 13 
F u e n t e : 
Í 7 
CEPAl , , s o b r e l a hnse de c i f r a s o f i c i a l e s . 
_ C i f r e s p r e l i D l n a r e c . 
b / I n c l u y e n t a m b i é n o t r a s t r a n s a c c i o n e s o f i c i a l e s y p r i v a d a s » p e r o e x c l u y e n s e r v i c i o s de f a c t o r e s . 
c / Adeiaás de l o s p re s tadnos r e c i b i d o s y s u s a m o r t i z a c i o n e s » s e i n c l u y e n p r é s t a m o s c o n c e d i d o s y o t r o s 
a c t i v o s y p a s i v o s . 
d / E l b a l a n c e g l o b a l e s l a suma d e l b a l a n c e de l a c u a n t a c o r r i e n t e taás e l b a l a n c e de l a c u e n t a d e c a p i t a l . 
L a d i f e r e n c i a e n t r e l a v a r i a c i ó n t o t a l de r e s e r v a s c o n s i g n o c o n t r a r i o y e l b a l a n c e g l o b a l r e p r e s e n t a 
e l v a l o r de l o s a s i e n t o s de c o n t r a p a r t i d a s : m o n e t i z a c i ó n de o r o , a s i g n a c i ó n d e d e r e c h o s e s p e c i a l e s de 
g i r o s y v a r i a c i ó n p o r r e v a l o r i z a c l o n . 
/corriente 
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c o r r i e n t e s i g n i f i c ó c a s i e l 4 0 % d e l v a l o r d e l a s e x p o r t a c i o n e s t o t a l e s 
e n 1 9 8 5 , f r e n t e a l 2 9 % e n 1 9 8 3 , y 3 6 % e n 1 9 8 4 . ( V é a s e d e n u e v o e l 
c u a d r o 1 2 . ) 
E s e d e s a j u s t e , e n s í m i s m o p r e o c u p a n t e , f u e s o b r a d a m e n t e c o m p e n s a d o 
p o r e n t r a d a s n e t a s d e c a p i t a l d e 3 9 0 m i l l o n e s d e d o l a r e s , l o q u e h i z o p o s i b l e 
a c r e c e n t a r e n 4 7 m i l l o n e s l a s r e s e r v a s i n t e r n a c i o n a l e s d e l B a n c o C e n t r a l . 
D u r a n t e l o s ú l t i m o s c u a t r o a ñ o s , l a s t r a n s f e r e n c i a s u n i l a t e r a l e s o f i c i a l e s 
h a n c u b i e r t o u n a c o n s i d e r a b l e p r o p o r c i ó n d e l o s i n g r e s o s n e t o s d e c a p i t a l . 
E n 1 9 8 5 r e p r e s e n t a r o n e l 5 7 % , a l r e m o n t a r s e a 2 2 2 m i l l o n e s d e d ó l a r e s , y 
h a n t e n i d o c o m o e f e c t o r e d u c i r l a n e c e s i d a d d e c o n t r a t a r e m p r é s t i t o s e n l a 
b a n c a i n t e r n a c i o n a l , o f o r m a l i z a r u n a c u e r d o d e a j u s t e e c o n ó m i c o c o n e l F M I . 
A u n q u e e l s e c t o r p ú b l i c o e l e v ó l a s d i s p o s i c i o n e s d e c r é d i t o e x t e m o 
n e t o d e m e d i a n o y l a r g o p l a z o , d e 9 2 m i l l o n e s e n 1 9 8 4 a 1 3 1 e n 1 9 8 5 , é s t a s 
f u e r o n s i g n i f i c a t i v a m e n t e i n f e r i o r e s a l a s o b t e n i d a s a ñ o s a t r á s . L o s d e s e m -
b o l s o s p e r m i t i e r o n c u b r i r h o l g a d a m e n t e l o s s e r v i c i o s d e r i v a d o s d e l a d e u d a 
e x t e m a , e i n c l u s o e l B a n c o C e n t r a l a m o r t i z ó a d e u d o s p o r e n c i m a d e l o s 
m o n t o s r e c i b i d o s . 
S e e s t i m a q u e e l b a l a n c e d e c a p i t a l e s p r i v a d o s y e l d e e r r o r e s y 
o m i s i o n e s r e g i s t r a r o n f l u j o s p o s i t i v o s q u e , s i b i e n f u e r o n d e m a g n i t u d 
m o d e s t a , s e ñ a l a n u n c a m b i o d e s i g n o r e s p e c t o d e l a s t e n d e n c i a s q u e v e n í a n 
o b s e r v a n d o d e s d e f i n e s d e l a d é c a d a p a s a d a . ( V é a s e d e n u e v o e l c u a d r o 1 2 . ) 
e ) E l e n d e u d a m i e n t o e x t e m o 
L o s f l u j o s f i n a n c i e r o s n o t r a d i c i o n a l e s i n c i d i e r o n e n d e s a c e l e r a r 
e l c r e c i m i e n t o d e l e n d e u d a m i e n t o e x t e m o d e l p a í s . E l s a l d o d e l a d e u d a 
e x t e m a l l e g ó a 2 0 0 3 m i l l o n e s d e d ó l a r e s , c i f r a q u e r e p r e s e n t a a p e n a s u n 
i n c r e m e n t o d e l 3 % c o n r e s p e c t o a l d e 1 9 8 4 . E l c o e f i c i e n t e t r a d i c i o n a l 
q u e d e t e r m i n a l a m a g n i t u d d e l e n d e u d a m i e n t o e x t e m o t a n s o l o s e e l e v o m a r -
g i n a l m e n t e a 2 , 3 2 % . ( V é a s e e l c u a d r o 1 3 , ) E n c u a n t o a l a c o m p o s i c i ó n d e l a 
d e u d a , e l i n c r e m e n t o n e t o p o r 5 4 m i l l o n e s d e d ó l a r e s d e 1 9 8 5 c o r r e s p o n d i ó a 
l a e l e v a c i ó n d e l o s s a l d o s d e m e d i a n o y l a r g o p l a z o d e l G o b i e r n o C e n t r a l e 
i n s t i t u c i o n e s a u t ó n o m a s , y a q u e l o s d e l B a n c o C e n t r a l y l o s d e l s e c t o r 
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C c a d r o 13 
ES. SALÍTAÜffln: l E 3 1 C i B B a S S B!3 i EaB2"ai!UEnEE3TO SSTSSB IO 
Í 9 S 0 1 5 3 1 1 9 8 2 1 S 8 3 11S84 
H12 I c z e s á e d ó l a r e s 
t>/ 
T a u e ^ e t s e n c a í c t a S — 
S a l d e s 1 i 7 S 1 4 7 1 1 710 ; 8 9 1 I 9>i>J 2 c ; 3 
Po r s a c t o i r e s Í E S t l t i s c i o n a l a s 
P ú & l l c a S 0 3G 5 252 1 5 1 6 1 7 0 S 1 7 S 4 1 8 2 9 
Bamco C s a C i m l (Se Qeserrva £ s E l S ñ ü r a d o i f 3 5 5 5E3 7 0 0 7 1 1 S 7 3 612 
C a M a i c o C a a í r o l e i n s t i t u c l e s e o G u í ó a o s ^ o 4 75 S 5 3 S I S S 9 5 1 C 3 a 1 2 1 7 
P i r l v a d a W S 2 1 9 1 9 3 184 1 85 IK 
P o r p i a s e s 1 
K e d l e j i o y l a i r s o — 1 4 4 3 1 7 3 3 1 8 0 7 1 3 9 5 
P ú b l i c a 762 1 0 1 9 1 3 0 9 1 6 3 1 1 6 9 1 1 784 
P r i v a d a ... ... 1 3 4 122 1 1 6 1 1 1 
C o r t o 2 6 7 148 142 I O S 
P ú b l i c o 2 0 3 95 72 4 5 
P r i v a d a ... 5 9 63 70 63 
D e s e m b o l s o s 3 5 7 i ' 6 2 5 4 4 7 4 3 6 
P f f l j U c a 607 4 3 7 4 2 8 
Q s n c o C o t r a l d e I t e s e r v a d e E l Sa l v&do i^ ... • » « ... 4 0 4 3 0 8 2 4 1 
G o b i e r n o C e n t r a l d e l E s t l t K c l o r . e s a u t ó a o n a s 97 193 184 2 0 3 1 2 9 187 
P r i v a d a ... ... I B 1 0 8 
S e r v l c ü o s 139 1 7 0 2 1 6 5 7 6 4 4 9 4 9 1 
i t e o r t l s c c l a m e a 67 97 118 4 4 5 344 3 8 3 
I n t e r e s e s 72 73 9 8 1 3 1 1 0 5 I O S 
P o r c e n t a j e s 
Deuda e s t e r n a t o t o l / e s g r o r C a c i c a e s d e b i e n e s y e a r v i c l o s 9 5 . 8 1 5 9 . 2 2 0 7 . 8 2 1 6 . 6 2 2 6 . 1 2 3 1 . 6 
S e r v l c l o s / e s p o r t o c l o n e s de b i e n e s y s e r v i c i o s n . 4 1 8 . 4 2 S . 2 6 6 . 0 5 2 . 0 5 5 . 8 
I n t e r e s e s / e i f p o r t a c i c n e s de b i e n e s y s e r v i c i o s 5 . 9 7 . 9 1 1 . 9 1 5 . 0 1 2 . 1 1 2 . 6 
S e r v i c i o s / d e s e m b o l s o s 4 5 . 7 4 3 . 4 6 0 . 5 9 2 . 2 1 0 0 . 4 1 1 2 . 6 
F u e n t e : C E P A L , s o b r s l a b a s e de c i f r a s o f i c i a l e s , 
a/ C i f r a s p r e l i n l n a r e s . 
h í S a l d o s a f i n de a ñ o de l a d e u d a d e s e m b o l s a d a , 
c / C i f r a s e s p i n a d a s . 
/privado 
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p r i v a d o o b s e r v a r o n d i s m i n u c i o n e s . P o r s u p a r t e , e l e n d e u d a n j i e n t o d e c o r t o 
p l a z o , d e s p u e s d e l a s u s t a n c i a l r e d u c c i S n q u e o b s e r v o e n 1 9 8 3 ¡ , c o n t i n u S 
r e d u c i e n d o s e p a r a a l c a n z a r s o l o 1 0 8 m i l l o n e s d e d o l a r e s , e s d e c i r , e l 5 % 
d e l e n d e u d a m i e n t o t o t a l . 
E l p a í s c u b r i ó s i n d i f i c u l t a d l o s s e r v i c i o s d e l a d e u d a , , c o m o l o d e m u e s -
t r a e l h e c h o d e q u e l o s d e s e m b o l s o s f u e r a n i n f e r i o r e s a l o s p a g o s . M i e n t r a s 
q u e s e o b t u v i e r o n 4 3 6 m i l l o n e s d e d S l a r e s d e n u e v o e n d e u d a m i e n t o , s e 
d e s t i n a r o n 4 9 1 m i l l o n e s p a r a e l p a g o d e i n t e r e s e s y a m o r t i z a c i o n e s . D i c h o 
m o n t o r e p r e s e n t a e l 5 7 % d e l a s e x p o r t a c i o n e s t o t a l e s , d e l c u a l e l 7 8 % 
c o r r e s p o n d i o a r e s t i t u c i o n e s d e l p r i n c i p a l . 
/ 4 . L o s p r e c i o s 
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L o s p r e c i o s y l o s s a l a r i o s 
L a e T O l m c í o n d e l o s p r e c i o s 
d e l o s a s p e c t o s B j a c r o e c o m o s i c o s q r a e t e n d i e r o n a d e s a j u s t a r s e ® a 
f u a e r o H l o s p r e c i o s i n t e r n o s o L a i m f l a c i o n a l m i i ^ e l d e l c o E s i s m i d o A 
S E d u s p l i c o c o m r e s p e c t o a l a d e 1 9 8 4 a l r e g i s t r a r u n a t a s a d e 2 2 % ^ e s t a m t o 
í j s a e l o s p r e c i o s a l E n a y o r e o o b s e r ^ a r o H ubis d i a a s a i s E o l i g e r a e i e i n t e E t e i E o r C 1 8 » 3 % ) , 
( V é a s e e l c ü i a d r o 1 4 „ ) E l i m p u l s o d e l o s p r e c i o s a l c o n s i s a i d o r f u e m a s 
i a t e n s o e a e l s e g u n d o s e m e s t r e d e l a ñ o ^ l a i e n t r a s q u e l o s m a y o r i s t a s r e g i s -
t r a r o n l a B a y o r a c e l e r a c i ó n e n l a p r i m e r a p a r t e d e l a ñ o , ( ¥ é a s e e l c u a d r o 1 5 = ) 
L a s m e d i d a s c a m b i a r i a s a d o p t a d a s d e s d e f i n e s d e 1 9 8 4 f u e r o n p r o b a b l e -
m e n t e e l f a c t o r p r i m o r d i a l q u e i m p u l s o l a s a l z a s d e p r e c i o s . A m e d i a d o s d e 
1 9 8 5 s m a i m p o r t a n t e f r a c c i ó n d e m e r c a d e r í a s d e m p o r t a c i o n f u e t r a s l a d a d a 
a l m e r c a d o c a m b i a r i o p a r a l e l o , h a s t a a b a r c a r e l 6 0 % d e l v a l o r d e l a i m p o r -
t a c i ó n d e b i e n e s » S i b i e n e l t i p o d e c a m b i o d e 2 , 5 c o l o n e s p o r d o l a r 
t o d a v í a s e a p l i c o a i n s u m o s e s t r a t é g i c o s ( a g r o p e c u a r i o s , c o m b u s t i b l e s 5 y 
a l g u n o s a l i m e n t o s ) , l a e x c l u s i o n d e l r e s t o t u v o a m p l i a s r e p e r c u s i o n e s s o b r e 
l o s p r e c i o s » 
T a n b i e n o t r o s f e n o m e n o s i m p r i m i e r o n f u e r z a a d i c i o n a l a l a i n f l a c i ó n . 
P o r u n l a d o , e s t u v o p r e s e n t e c i e r t a e s p e c u l a c i ó n e n l a d i s t r i b u c i ó n y c o m e r -
c i a l i z a c i ó n d e b i e n e s ; p o r o t r o , l i u b o u n a a l z a i n u s i t a d a d e l v a l o r d e l a s 
d i v i s a s e n l o s m e r c a d o s e x t r a b a n c a r i o s , s o b r e t o d o e n e l s e g u n d o s e m e s t r e , 
q j e p r e v e í a n f o n d o s p a r a l a s i m p o r t a c i o n e s d e l s e c t o r c o m e r c i a l . L a a b u n -
d a n t e l i q u i d e z , a l t r a d u c i r s e e n c r é d i t o a c c e s i b l e , j u n t o c o n l a t a s a d e 
Í n t e r e s r e a l n e g a t i v a , a c e n t u a r o n c o l a t e r a l m e n t e l o s i m p u l s o s i n f l a c i o n a r i o s . 
b ) L a e v o l u c i o n d e l o s s a l a r i o s 
E n 1 9 8 5 , l o s s a l a r i o s m í n i m o s n o m i n a l e s p e r m a n e c i e r c r a s t s c i o n a r i c s , 
p r o l o n g a n d o e l d e t e r i o r o d e l a s r e m u n e r a c i o n e s r e a l e s d e s d e e l p r i n c i p i o 
d e l a p r e s e n t e d e c a d a . S o b r e l a b a s e d e l c o m p o r t a m i e n t o d e l o s s a l a r i o s 
l e g a l e s , s e e s t i m a q u e , e n p r o m e d i o , l o s i n g r e s o s r e a l e s d e l t r a b a j o p u d i e -
r o n h a b e r s e c o m p r i m i d o h a s t a u n 4 5 % o 5 0 % e n e l p e r í o d o 1 9 8 0 - 1 9 8 5 . L a 
p e r d i d a d e p o d e r a d q u i s i t i v o f u e m e n o r e n l a s a c t i v i d a d e s u r b a n a s d e b i d o a 
l o s i n c r e m e n t o s s a l a r i a l e s a u t o r i z a d o s e n 1 9 8 1 y 1 9 8 4 , ( V e a s e e l c u a d r o 1 6 , ) 
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C u a d r o 14 
E L SALVADOR: EVOLUC ION DE LOS P R E C I O S INTERNOS 
1980 1 9 8 1 1982 1983 1984 1985 
I n d i c e s ( p r o m e d i o d e i a ñ o ) 
I n d i c e de p r e c i o s a l c o n s u m i d o r 
A l i m e n t o s 
I n d i c e de p r e c i o s m a v o r i s t a s ^ ^ 
a / 
P r o d u c t o s i m p o r t a d o s 
P r o d u c t o s n a c i o n a l e s 
127 . ,6 146 .4 163. .6 185, .1 206 , .7 252 , ,4 
130 . ,3 153 .3 169, ,6 192, .3 219 , .5 257 , 























V a r i a c i ó n de d i c i e m b r e a d i c i e m b r e 
I n d i c e de p r e c i o s a l c o n s u m i d o r 18, ,6 1 1 . 6 13, .4 14 .8 9 . 8 3 0 . 8 
A l i m e n t o s 22 . 5 1 4 . 4 11, .0 17 .9 1 0 . 6 2 7 . 
I n d i c e de p r e c i o s m a y o r i s t a s 16 . 7 1 0 . 0 9, ,2 8 .0 1 4 . 0 18 . 
P r o d u c t o s i m p o r t a d o s 





7 . 3 









1 4 . 2 




V a r i a c i ó n m e d i a a n u a l 
I n d i c e de p r e c i o s a i c o n s u m i d o r 17, ,4 14 .7 1 1 . 7 13 .1 1 1 . 7 2 2 . 1 
A l i m e n t o s - 19, .7 17 .7 1 0 . 6 13 .4 1 4 . 1 1 7 . 9 ^ ' ' 
I n d i c e de p r e c i o s m a y o r i s t a s 18. ,3 12, .5 8 . 4 8 .0 7 . Í 1 8 . 3 ^ ' 
P r o d u c t o s i m p o r t a d o s 17. ,3 8, .1 1 2 . 0 5, .4 5 . 0 
8 . 5 ^ ' P r o d u c t o s n a e i o n a l e s 23, . 5 18, A 7 . 4 10, .5 6 . 8 
F u e n t e ! CEPAL , s o b r e l a b a s e de c i f r a s o f i c i a l e s , 
a / B a s e d i c i e m b r e 1978 = 1 0 0 . 0 . 
h/ A l mes de n o v i e m b r e . 
c / B a s e e n e r o 1978 = 1 0 0 . 0 ( e x c l u y e c a f é ) . 
V a r i a c i o n e s de n o v i e m b r e a n o v i e m b r e , 
e/ V a r i a c i o n e s de e n e r o a n o v i e m b r e . 
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C u a d r o 15 
E L SALVADOR: EVOLUC ION DE LOS P R E C I O S A L CONSUMIDOR 
I n d i c e s ( d i c i e m b r e 1978 " 1 0 0 . 0 ) 
1981 1 9 8 2 1983 1984 1985 
V a r i a c i ó n c o n r e s -
p e c t o a d o c e m e s e s 
1 983 1984 1985 
I n d i c e g e n e r a l 
E n e r o 138 . .1 153 . .6 173 . .7 199 . .3 2 2 1 . .6 13. .1 14. .7 11. .2 
F e b r e r o 140. .3 154. .3 174. ,1 199. .7 226 . ,6 12. .8 14 .7 13. .5 
H a r z o 141 .4 157 .8 176, .8 202 . .7 232 . .9 12 .0 14 . 6 14. .9 
A b r i l 143. .7 159 .9 176. .9 204 . .8 238 . .0 10 .6 15 . 8 16. .2 
Mayo 145. .0 1 61 ,7 179. .2 205 . .4 242 . .5 10, .8 14 . 6 18. .1 
J u n i o 147. .1 164 .1 182. .7 205 . .7 250 . .6 U . .3 12 .6 21 . .8 
J u l i o 148. .3 164 . ,6 185. .7 206 . .7 256 . .0 12. .8 11 .3 23 . .9 
A g o s t o 149 . ,1 165 . .0 190 . .3 207 . .7 259 . .8 15. .3 9 .1 25 . .1 
S e p t i e m b r e 150. .0 168 .9 193. ,7 208 . .8 266 . .2 14, .7 7 .8 27. .5 
O c t u b r e 150. .9 169 .8 194. .2 209. .1 272 . ,8 14, .4 7 .7 30. .5 
N o v i e m b r e 151. .4 1 7 1 .0 195. .3 213 . ,5 280 . .9 14 .2 9 .3 31. .6 
D i c i e m b r e 152. .0 172 .4 197. ,9 217 . .3 281 . .1 14 .8 9 .8 29. .4 
I n d l e e de a l i m e n t o s 
E n e r o 1 4 1 . 7 160 . .8 1 7 7 . 8 2 1 0 . 3 233 . .9 10. .6 1 8 . 3 1 1 . 2 
F e b r e r o 1 4 5 . 6 162. .6 1 7 9 . 2 2 1 1 . 1 237 . .1 10. .2 1 7 . 8 1 2 . 3 
M a r z o 1 4 8 . 6 164 . .3 1 8 1 . 0 2 1 5 . 2 245 . .2 10 .2 1 8 . 9 1 3 . 9 
A b r i l 1 5 1 . 5 166 . .1 1 8 1 . 1 2 1 8 . 8 250 . ,2 9. .0 2 0 . 8 1 4 . 4 
Mayo 1 5 3 . 4 168 . ,1 1 8 4 . 3 2 1 9 . 7 252 . .1 9. .6 1 9 . 2 1 4 . 7 
J u n i o 1 5 4 . 2 171 . .1 1 8 9 . 0 2 1 8 . 9 256 . .1 10. .5 1 5 . 8 1 7 . 0 
J u l i o 1 5 5 . 5 1 7 1 .5 1 9 3 . 1 2 2 0 . 3 259 . .7 12 .6 1 5 . 2 1 7 . 9 
A g o s t o 1 5 6 . 4 172 . 1 2 0 2 . 3 2 2 1 . 5 263 . .4 17 .5 9 . 5 1 8 . 9 
S e p t i e m b r e 1 5 6 . 7 172 .5 2 0 3 . 3 2 2 1 . 0 271 . .8 17, . 9 8 . 7 2 3 . 0 
O c t u b r e 1 5 7 . 9 174 . . 1 2 0 3 . 5 2 2 1 . 5 280 . .5 16. . 9 8 . 8 2 6 . 6 
N o v i e m b r e 1 5 8 . 5 175 . .6 2 0 4 . 4 2 2 5 . 3 287 . .4 16. .4 1 0 . 2 2 7 . 6 
D i c i e m b r e 1 5 9 . 4 176 . .9 2 0 8 . 5 2 3 0 . 7 17. . 9 1 0 . 6 




E L SAtVADOR: EVOLOCION DE LAS REMUNERACIOHES 
S a l a r l o s m í n i m o s n o m i n a l e s 
T r a b a j a d o r e s a g r o p e c u a r i o s 
R e c o l e c c i ó n de c o s e c h a s 
C a f é 
Caña de a z ú c a r 
Algodón 
I n d u s t r i a s a g r í c o l a s de temporada 
B e n e f i c i o de caf-é 
I n g e n i o s a z u c a r e r o s 
B e n e f i c i o de a l g o d ó n 
O t r a s a c t i v i d a d e s en S an S a l v a d o r 
- • I n d u s t r i a s y s e r v i c i o s 
Comerc l o 
S a l a r l o s m í n i m o s r e a l e s 
T r a b a j a d o r e s a g r o p e c u a r i o s 
R e c o l e c c i ó n de c o s e c h a s 
C a f é 
Caña de a z ú c a r 
A l g o d ó n 
I n d u s t r i a s a g r í c o l a s de temporada 
B e n e f i c i o de c a f é 
I n g e n i o s a z u c a r e r o s 
B e n e f i c i o de a l g o d ó n 
O t r a s a c t i v i d a d e s en S an S a l v a d o r 
I n d u s t r i a s y s e r v i c i o s 
Coraercio 
I n d i c e s ( 1 9 7 0 ° 1 0 0 . 0 ) 
1 980 1981 198Z 1 9 8 3 198A 1985 
T a s a s de ' c r e c i m i e n t o 
1980 1 9 8 1 1982 1983 1985 
2 3 1 . 1 2 3 1 . 1 2 3 1 . 1 2 3 1 . 1 2 3 1 . 1 2 3 1 . 1 
5 2 7 . 7 
3 4 8 . 5 
2 9 5 . 3 
5 6 0 . 0 
3 2 0 . 0 
3 2 0 . 0 
5 2 7 . 7 
4 2 5 . 9 
4 1 3 . 3 
5 6 0 . 0 
3 2 0 . 0 
3 2 0 . 0 
5 2 7 . 7 
4 2 5 . 9 
4 1 3 . 3 
5 6 0 . 0 
3 2 0 . 0 
3 2 0 . 0 
5 2 7 . 7 
4 2 5 . 9 
4 1 3 . 3 
5 6 0 . 0 
3 2 0 . 0 
3 2 0 . 0 
5 2 7 . 7 
4 2 5 . 9 
4 1 3 . 3 
5 6 0 . 0 
3 2 0 . 0 
3 2 0 . 0 
3 0 9 . 6 3 4 3 . 8 3 4 3 . 8 3 4 3 . 8 3 8 5 . 3 




1 6 2 . 9 
1 3 1 . 5 
1 2 7 . 6 
1 9 3 . 0 1 7 2 . 9 
1 1 0 . 3 9 8 . 8 
1 1 0 . 3 9 8 . 8 
1 0 6 . 7 1 0 6 . 1 
1 0 1 . 7 9 7 . 0 
1 4 3 . 7 
1 1 5 . 9 
1 1 2 . 5 
1 5 2 . 5 
8 7 . 1 
8 7 . 1 
9 3 . 6 
8 5 . 6 
1 2 5 . 1 
101.0 
9 8 . 0 
1 3 2 . 8 
7 5 . 9 
7 5 . 9 
8 1 . 5 
7 4 . 5 
5 2 7 . 7 
4 2 5 . 9 
4 1 3 . 3 
5 6 0 . 0 
3 2 0 . 0 
3 2 0 . 0 
4 0 6 . 2 
3 7 1 . 4 
7 9 . 6 7 1 . 3 6 2 . 9 5 4 . 8 4 9 . 9 3 8 . 2 
1 1 4 . 0 
9 2 . 0 
8 9 . 3 
8 7 . 1 
7 0 . 3 
6 8 . 2 
1 2 1 . 0 • 9 2 . 5 
6 9 . 1 5 2 . 8 
6 9 . 1 52 . 8 
8 3 . 2 
7 6 . 1 
6 7 . 1 
6 1 . 3 
12.1 
3 9 . 3 
60.1 
2 2 . 9 
9 5 . 3 
2 9 . 7 
2 5 . 1 
3 4 . 7 
3 0 . 0 
2 2 . 2 
28.0 
6.,5 
6 . 5 
- 1 2 . 1 
- 12.1 
1 7 . 4 
3 4 . 8 
5 .4 
6 4 . 7 
9 . 3 
5 .4 
9 . 0 
9 . 6 
- 1 0 . 4 
- 1 0 . 4 
- 1 0 . 4 
- 1 1 . 8 - 1 2 . 9 
- U . 8 - 1 2 . 9 
- 1 1 . 8 - 1 2 . 9 
- 0 . 6 - 1 1 . 8 - 1 2 . 9 
- 4 . 5 - 1 1 . 8 - 1 2 . 9 
5 .4 
5 .4 
- 5 . 6 - 1 0 . 4 - 1 1 . 8 - 1 2 . 9 - 8 . 9 - 2 3 . 6 
- 1 0 . 4 - 1 1 . 8 - 1 2 . 9 - 8 . 9 - 2 3 . 6 
9 . 6 - 1 1 . 8 - 1 2 . 9 - 8 . 9 - 2 3 . 6 
2 5 . 3 - 1 1 . 8 - 1 2 . 9 - 8 . 9 - 2 3 . 6 
-8.9 
- 8 . 9 
- 8 . 9 
- 2 3 . 6 
- 2 3 . 6 
- 2 3 . 6 
2 . 1 - 1 9 . 4 
2 . 1 - 1 9 . 4 
F u e n t e : CEPAL, s o b r e l a ba se de c i f r a s o f i c i a l e s . 
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Esta situación causo en el segundo semestre de 1985 movimientos la-
boraleSj sobre todo en el ámbito del sector publicOj cuyo objetivo princi-
pal fue lograr revisiones salariales. AproKimadamente un de los emplea-
dos públicos realizo paros de labores» A raíz de ello, la burocracia obtuvo 
un aumento extraordinario de 150 colones en el mes de diciembres, como parte 
de las gratificaciones de fin de año¡, y un incremento nominal del 17% para 
sueldos menores de 1 500 colones mensuales, a partir de febrero de 1986= 
Las mencionadas alzas salariales forman parte de un paquete de medidas 
en materia de remuneraciones que incluyen adicionalmente ajustes sustancia-
les de los salarios del campo (74% en el caso de los hombres y 54% en el de 
las raujeres)| del comercio y la industria de San Salvador (15%), y del 
resto del país (18%)» Del mismo modo, y como parte de una política de res-
titución salarial, se invito al sector privado a implementar ajustes entre 
un 10% y un 15% para ingresos superiores al nivel mínimo legal. 
En síntesis, en 1985 no se registraron variaciones en los salarios 
nominales, en algunos casos por quinto año consecutivo. Ello significo una 
reducción del poder adquisitivo de los trabajadores del orden de un 23%= 
Los nuevos salarios mínimos que regirán en el campo a partir de febrero 
de 1986, si bien incorporan una importante restitución de ingresos, frente 
a la continuación de las presiones alcistas, solamente compensaran las per-
didas de poder adquisitivo del jornalero agrícola a un nivel cercano al 
alcanzado en 1983. (Vease de nuevo el cuadro 15.) 
/5. La política 
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5. La política fiscal y monetaria 
a) Las finanzas públicas 
En 1985 las finanzas públicas continuaron desenvolviéndose en el 
marco de una política tendiente a sanear los desajustes acarreados años 
atrás. El sensible aumento de los ingresos fiscales en 1985 superó el 
acrecentamiento de los gastos; por consiguientes el déficit fiscalj por 
segundo año consecutivos se contrajo para representar el 6% del producto 
interno bruto y el 33% de los gastos totales, cifras que se comparan 
favorablemente con el 14.6% y 53.8%, respectivamente, de 1983. (Véase 
el cuadro 17.) Dichos resultados volvieron a estar influidos por dos 
fenómenos que actuaron en direcciones contrapuestas; el gasto de guerra 
y la asistencia económica directa de los Estados Unidos. 
En 1985 persistieron los esfuerzos iniciados dos años atrás para 
elevar las captaciones tributarias. Así, los ingresos corrientes obser-
varon un incremento sostenido del 23%. Los impuestos indirectos derivados 
de las transacciones internas registraron los mayores rendimientos al 
aumentar 20%. A ello contribuyó la elevación y homogeneización del impuesto 
del timbre a la tasa del 5%. Los impuestos al comercio exterior, por su 
parte, fueron 30% mayores; para ello contaron las recaudaciones diferidas por 
ventas de café y, del lado de las importaciones, el que fueran tasadas de 
acuerdo con el mercado de adquisición de las divisas. 
En contraste, los gastos totales del gobierno central observaron una 
contracción en términos reales, al aumentar sólo 14%. Este resultado estuvo 
determinado por la política de austeridad que mantuvo estático el número 
de plazas en los servicios públicos y propugnó por la racionalización de 
otros gastos de consumo. Sin embargo, las remuneraciones aumentaron 28%, 
en gran parte debido al efecto desfasado de los incrementos salariales 
otorgados el año anterior. El descenso tanto de las transferencias corrien-
tes como del pago de los intereses de la deuda -estos últimos atribuibles 
a las renegociaciones de reestructuración- contribuyeron también a frenar 
el gasto corriente. Como resultado de todas estas tendencias, el déficit 
de cuenta corriente disminuyó, y el déficit global se mantuvo sin alteración 
(Véase de nuevo el cuadro 17.) /Cuadro 17 
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C u a d r o 17 
E L SA Í -VABOR: l E G B E S O S Y GASTOS DE Í , GOB I EBKO CEiüTEAL 
Otros 
pj Financiaiaiento esteimox' 
delaciones 
Ahorro corrienfce/gastos de capital 






^ l l C T i e s d e c o l o t i s a 
b / 
1 S 8 2 1 9 8 3 1984 1985 a / 1 9 8 1 
tasas de crecimiento—' 
1982 1 9 8 3 1984 I S 8 5 a / 
115 
252 
7 1 0 
828 
- 5 4 
608 
P o r c e n t a j e s 
4 4 2 
- 5 0 . 2 - 1 8 . 7 - 1 6 . 5 - 1 1 . 4 
3 9 . 0 5 3 . 8 3 8 . 5 3 3 . 8 
1 0 . 6 1 0 . 7 1 1 . 8 1 1 . 8 
2 0 . 3 2 7 . 1 2 2 . 0 2 0 . 5 
7 . 9 1 4 . 6 8 . 5 6 . 9 
6 3 . 1 4 3 . 6 3 7 . 3 5 4 . 4 
3 6 . 9 5 6 . 4 6 2 . 7 4 5 . 6 
l . I n g r a s o o c o r r i e a t a s 1 £ 1 0 1 2 62 1 5 4 5 S 9 0 3 
S . 4 0 . 3 1 3 . 7 2 2 . 5 2 3 . 2 
I n g r e s o s t r i b u t a r i o s 5 52 1 0 8 0 1 3 5 ! 1 6 5 3 0 . 1 
- 3 . 8 1 3 . 4 2 5 . 1 2 2 . 4 
D i r e c t o s 2 9 4 3 0 6 3 4 1 4 0 6 - 4 . 8 
- 1 . 0 4 . 0 1 1 . 4 Í 8 . 9 
I n d i r e c t o s 6 5 8 774 I 0 1 0 1 248 2 . 3 - 5 . 1 
1 7 . 6 3 0 . 5 2 3 . 6 
S o b r e e l e c ^ z c i o e s j t e r i o r 2 7 5 2 7 9 3 7 3 4 8 3 - 1 4 . 0 
- 1 3 . 5 - 0 . 1 3 3 . 8 2 9 . 5 
I n g r e s o s n o t r i b u t a r i o s 158 182 194 2 5 0 S 3 1 . 1 3 5 . 0 
1 5 . 4 6 . 9 2 8 . 6 
2 . G a s t o s c o r r i e n t e s 1 347 1 4 9 3 1 797 2 0 0 3 1 4 . 5 
9 . 2 1 0 . 8 2 0 . 4 i l . 4 
R e i m i n e r a c i o n e s 728 789 1 006 I 2 9 3 6 . 4 1 0 . 8 
8 . 3 2 7 . 5 2 8 . 5 
0 . 1 
Compra de b i e n e s y o e i r a i c i o s 169 227 2 3 0 2 3 0 1 2 . 8 - 6 . 8 
3 5 . 0 1 . 4 
I n t e r e s e s 1 6 1 182 188 Í 7 1 ! 4 8 . 4 6 4 . 1 
1 2 . 7 3 . 5 - 9 . 4 
T r a n s f e r e n c i a s y o t r o s 2 8 9 2 95 373 309 1 4 . 3 - 2 . 9 2 . 1 2 6 . 5 
- 1 7 . 2 
3 . A h o r r o c o r r i e n t e ( 1 - 2 ) - 2 3 7 - 2 3 1 - 1 1 8 -SI ... ... . . . 
4 . G a s t o s de c a o i t a l 4 7 2 1 2 3 8 717 8 7 1 - 4 . 3 - 6 . 9 
1 6 2 . 3 - 4 2 . 2 2 1 . 7 
I n v e r s i S n r e a l 2 9 8 366 383 506 0 . 2 - 2 1 . 7 2 2 . 8 
4 . 6 3 2 . 1 
A i s o r t i z a c i S c d e l a d e u d a 77 607 2 6 7 Z2i 1 5 7 . 5 2 8 . 7 6 8 6 . 7 - 5 6 . 1 
- 1 5 . 9 
O t r o s g a s t o s d e c a p i t a l 97 2 6 5 67 1 4 1 - 4 8 . 3 4 7 . 6 
1 7 3 . 3 - 7 4 . 6 1 1 2 . 3 
5 . G a s t o s t o t a l e s ( 2 -W) l 8 2 0 2 7 3 1 2 514 2 874 1 3 . 3 4 . 6 
5 0 . 0 - 8 . 0 1 4 . 4 
6 . D é f i c i t f i s c a l ( 1 - 5 ) - 7 1 0 - 1 4 6 9 - 9 6 9 - 9 7 0 2 7 . 6 
1 2 . 2 1 0 6 . 9 - 3 4 . 1 0 . 3 
7 . F i n s n c i a m i e a t o d e l d g f i c i t 
F i n a n e i a o i e n t o i n t e z n o 
Banco C e n t r a l 
C o l o c a c i o n e s d e v a l o r e s 
4 4 8 
3 3 3 
6 4 1 
2 5 
- 9 4 
3 6 1 
- 6 
4 2 1 
5 2 8 
2 0 0 
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Ministerio de Hacienda y del Banco Central de Reserva de El Salvador. 
77 Cifras preliminares. 
b/ Corresponden s las cifras reales y no a las redondeadas, 
c/ Incluye donativos externos. 
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Por efecto del programa de reactivación economlca, la inversión del 
gobierno central acusó una reanimación significativa. 
Durante el año se llevaron adelante obras públicas en el sistema 
vial, en educación y salud. Aun cuando este tipo de gasto tuvo respaldo 
suficiente de recursos externos, en la práctica se ha visto restringido 
por limitaciones institucionales. En este mismo sentido, están las 
dificultades encontradas en la realización de obras públicas en las zonas de 
guerra. Por otro lado, las transferencias hacia instituciones financieras 
oficiales de fomento a la producción también se elevaron notablemente. A 
estos dos renglones del gasto central se sumaron las abultadas amortizacio-
nes de la deuda, tanto interna como externa, que si bien fueron algo menores 
que en 1984, significan, todavía, erogaciones considerables. (Véase de 
nuevo el cuadro 17.) 
Como se mencionó, el déficit corriente del gobierno central disminuyó 
perceptiblemente en 1985, pese a las restricciones impuestas por el gasto 
militar. Dicho en otros términos, las erogaciones asociadas al esfuerzo 
bélico explicarían totalmente el desbalance financiero del gobierno 
central en los últimos años. Por otra parte, debido al descenso de la 
inversión en las empresas públicas más importantes, es probable que el 
recurrente déficit de las instituciones oficiales autónomas haya, asimismo, 
disminuido. 
En 1985, los donativos del exterior redujeron su aporte al financia-
miento del déficit fiscal, con un monto cercano a los 100 millones de colones, 
cifra significativamente menor a los 500 millones captados en 1983. Como se 
apuntó, la asistencia económica bilateral se canalizó de manera distinta 
para impulsar directamente la actividad privada. Esto determinó que el 
gobierno central incurriera en mayores desembolsos, fuentes crediticias 
externas, y captara un mayor volumen de financiamiento de origen interno. 
(Véase de nuevo el cuadro 17.) 
Si bien las nuevas medidas económicas que regirán en 1986 podrían 
llevar a mayores desajustes de las finanzas públicas, se estima que los 
altos precios del cafe en los mercados internacionales contribuirían a reducir 
/drásticamente 
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drásticamente el déficit fiscal. A través del Impuesto Temporal de 
Ganancias Extraordinarias en la exportación de cafe, establecido a princi-
pios de 1986, el fisco estaría en condiciones de captar una importante 
fracción de la bonanza temporal que experimenta el sector cafetalero» En 
la misma direccions harán sentir su presencia nuevos regímenes de impues-
tos s y la reciente incorporación de las instituciones autónomas como 
sujetos contribuyentes. 
b) La política monetaria 
La situación monetario-financiera de El Salvador reconoció desajustes 
de consideración. La tónica imperante en 1985 fue la de una alta liquidezs 
derivada primordialmente de la fuerte expansión crediticia del sistema 
bancario. El sector externo continuó originando impulsos expansivos debido 
a las transferencias provenientes del exterior. La demanda de crédito se 
mantuvo vigorosa durante el años en partespor los signos de reactivación 
económica y^en partes por el costo negativo del dinero en algunos meses 
del año| a ello se sumaron los efectos de un activo comercio extrabancario 
de divisas. Los medios de pago se expandieron considerablemente, destacando 
los depósitos de ahorro y plazoss pese a la presencia de rendimientos 
reales nulos o negativos. 
La oferta monetaria se elevó sustancialmente en 1985. Los saldos a 
fin de año se ampliaron 28% sobre el nivel de 1984s año en el que ya habían 
mostrado un aumento considerable (véase el cuadro 18), donde el renglón de 
depósitos de ahorro y plazo fue el componente más dinámico (los montos regis-
trados en 1985 más que triplicaron a los de 1981). Esta evolución tendría 
su explicación en el hecho de que dichos depósitos constituyen una de las 
alternativas más rentables para la colocación del ahorro interno, y en la 
liquidez originada en las compensaciones a propietarios afectados por la 
reforma agraria y la relativa escasez de divisas. El medio circulante, por 
su lado, supero asimismo el crecimiento de la actividad económica general. 
En el ámbito financiero, la característica más sobresaliente en 1985 
fue la expansión del crédito privado. En la banca comercial e hipotecaria 
/Cuadro 18 
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C u a d r o 18 
E L S A L V A D O R ; I H D I C A D O R E S HOHETAR IOS 
S a l d o s a f i n d e aHo 
( o i H o n e s de c o l o n e s ) 
Tasas de crEclmlentO 
1 9 8 2 19B3 1984 1 9 8 5 4 / 
1 9 8 2 1983 1984 1 9 8 5 a / 
B a s e o o n e t a r i a ^ ^ 1 3 6 5 1 426 I 6 2 9 1 9 9 3 6 . 8 4 . 5 1 4 . 2 2 2 . 3 
D i n e r o ( M j ) l 4 7 0 1 4 4 8 1 6 9 9 2 156 4 . 7 - 1 . 5 1 7 . 3 2 6 . 9 
C u a s i d i n e r o 1 6 3 3 2 004 2 4 9 7 3 207 1 6 . 9 2 2 . 7 2 4 . 6 2 8 . 4 
D i n e r o o á s c u a s i d i n e r o ( B ^ ) 3 103 3 4 5 2 4 196 5 3 6 3 1 0 . 8 U . 2 2 1 . 6 2 7 . 8 
C r é d i t o i n t e r n o 5 2 8 6 5 2 25 5 8 5 8 7 0 2 6 1 4 . 8 - 1 . 2 1 2 . 1 1 9 . 9 
A l s e c t o r p ú b l i c o 2 536 2 207 2 5 3 6 2 8 3 3 1 5 . 7 - 1 3 . 0 1 4 . 9 1 1 . 7 
G o b i e r n o c e n t r a l ( n e t o ) 
I n s t i t u c i o n e s p ú b l i c a s 
l 5 2 0 
1 0 1 6 
1 3 7 5 
832 
1 6 1 6 
9 2 0 
l 8 2 2 
1 0 1 1 
4 3 . 5 
- 1 0 . 3 
- 9 . 5 
- 1 8 . 1 
1 7 . 5 
1 0 . 6 
1 2 . 7 
9 . 9 
A l s e c t o r p r i v a d o 2 750 3 0 1 8 3 3 2 2 4 193 1 2 . 9 9 . 7 1 0 . 1 2 6 . 2 
C o e f i c i e n t e s ^ ' 
H u l t i p l l c á d o r e s l a o n e t a r l o s 
H j / b a s e m o n e t a r i a 
M ^ / b a s e m o n e t a r i a 
1 . 0 6 
2 . 3 9 
1 . 0 1 
2 . 4 5 
1 . 0 1 
2 . 6 7 
1 . 0 6 
2 . 8 8 
V e l o c i d a d de c i r c u l a c i ó n 
P I B / M j 7 . 1 9 7 . 9 5 8 . 4 2 8 . 1 8 
F u e n t e ! C E P A l , s o b r e l a b a s e d e c i f r a s o f i c i a l e s , 
a / C i f r a s p r e l l a l n a r e s . 
h/ I n c l u y e e s p e c i e s n o n e t a r l a s n á s l o s d e p ó s i t o s d e b a n c o s c o m e r c i a l e s e h i p o t e c a r l o s en e l 
B a n c o C e n t r a l d e R e s e r v a . 
c / C á l c u l o s s o b r e l a b a s e de p r o m e d i o s a n u a l e s . 
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preTOleció una política crediticia oriemtada eia principio a estlEsalar la 
reactivación ecomSaaicao Los saldos a fin de año fueron 26% superiores a 
los del ejercicio previo, al canalizarse crecientes volúmenes de préstansos 
hacia las actividades productivas (la imdwstrias el comercio y la coms-
truccioiu) o 
El Banco Central dio apoyo financiero ampliado a la produccioíio 
alentando las actividades agropecuarias e industriales^ tanto con recursos 
propiossCOiEO a través de ios fondos creados con recursos externos» En 
cambioB el crédito otorgado al sector público también se expandió» pero a 
tasas sensiblemente n^nores (11% y 7%)s en parte como reflejo de la 
esterilización de algunas transferencias externas. (Véase de nuevo el 
cuadro 18.) 
La liberalidad en el otorgamiento de crédito no fue, sin embargo, 
independiente del problema de carteras vencidas que arrastra el sistema 
financiero» La acumulación de adeudos morosos en sectores de la producción 
tales como el cafetaleros el algodonero, el sector agrícola reformado y 
la industria de la construcción, continuó planteando serios dilemas a las 
instituciones crediticias. En este sentido, en 1985 hubo de procederse a 
la consolidación de las deudas de los cafetaleros y algodoneros en condi-
ciones relativamente blandas. Los plazos del refinanciamiento fueron de 
12 años2 para los primeros, y de ocho años, para los segundos. 
Por otro lado, la política cambiarla advirtió un avance sustancial 
en 1985. En parte, debido a medidas similares adoptadas por los socios 
comerciales de la región y, en parte, por presiones recibidas de los donan-
tes extemos ̂  durante el año se produjeron dos importantes reestructura-
ciones cambiarías. A mediados del año, solo 40% del valor de las importa-
ciones de mercaderías quedó sujeto únicamente al tipo de cambio oficial. 
Por tanto, el tipo de cambio promedio se elevó a aproximadamente 4.26 colones 
por dólar, estableciendo así una devaluación del 26%, con respecto a diciembre 
del año anterior. Posteriormente (enero de 1986) se unificó el tipo de 
cambio a cinco colones por dólar. Por otra parte, la tasa de cambio del 
mercado extrabancario, después de las fuertes alzas que observó durante el 
/tercer 
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tercer trimestre del año (cuando más que duplicó el valor de la divisa del 
mercado paralelo), disminuyó notablemente a fines de año. A ello contri-
buyó la fijación de los impuestos de importación de acuerdo con el mercado de 
origen de las divisas. 
Uno de los principales objetivos de las nuevas medidas económicas de 
1986 es la estabilización de las variables monetarias. Con este fin se 
reestructuran los instrumentos del control monetario, incluyenido la eleva-
ción del encaje bancario y de las tasas de interés activas, el estableci-
miento de techos al crédito del sector público y la utilización de bonos 
de estabilización para recoger la liquidez excesiva que pueda derivarse de 
los altos precios del café. Estas disposiciones están orientadas a dismi-
nuir la liquidez y a frenar la inflación experimentada en 1985. 


